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New York, Octubre 21. 
•Ya la tenemos aquí! El vapor "La 
ôvenKre," de la lYâ aUláaitiea Fraii-
esa nos tiz» ^ grandísimo tavor de 
v esta mañana a las niLeve, ai 
¿ás' de los aplausos y sübidos que 
le dirigían, sentó su planta de ven-
tora en uno de -los mueUes.de Batte-
Park. 
Es una vieja horrible, con aspecto 
¿ marimacho, viste a la última moda, 
s viaja acompañada .por un séqmto tan 
«roso y abigarrado como el de 
•lalquiera reina destronada. 
New York la iba recibido con mas 
akosidad q¡ue entusiasmo, y mucho 
ie equivoco o le está preparando algu-
na mala pasada. 
Porque New York, bajo la mascara 
ie seriedad conque se cnibre el ix>stro, 
s bromista hasta decir "¡bueno es-
:á:!" no parece sino que el espíritu de 
5no y punzante humorismo del inolvi-
iahlé l̂ark Twain se ha diluido en el 
imbiente qne aquí se respira; y aun-
(jueNew York sabe ser digna, reposada 
v hasta solemne, cuando llega el caáo, 
iambién sabe tomarle el pelo al pinto 
de la paloma, si enouentra justificado 
;al proceder. 
Y si no, que lo diga Dowie, aquel f a-' 
mos  charlatán que llevó su cinismo 
iasta el extremo de fundar 'una reli-
gión nueva y en extremo curiosa, a la 
sombra de la cual acumuló millones y 
>e hizo uno de los hombres más respe-
ados y temidos de los Estados Unidos. 
Todo fué bien para Dowie hasita que 
luvo la malhadada ocurrencia de ve-
nir a predicar sus doctrinas a este en-
lemoniado New York, que empezó por 
:eirse en sus barbas y acabó por zam-
parlo de cabeza en la cárcel, bajo no 
^ qué pretexto y acusándolo de no re-
cuerdo qué delito, real o imaginario, 
'lue acabó para siempre con todo el po-
^ y todo el -prestigio del profeta de 
Sion. 
bo que más me choca de la antipáti-
* dama cuya ipresencia en New York 
me sirve de tema para llenar estas 
•uartilas, es el nombre que se permite 
¡j lujo de usar, no sólo para andar 
Pop casa, sino también, y esto es lo más 
âve, para viajar por ©1 extranjero. 
Se lama Emelina... ¡ la muy des-
arada! Porque, ¡cuidado que se nece-
'ta serlo ipara ostentar un nombre tan 
n̂ito sobre un rostro tan feo! 
¡Y cómo habla! Ríanse ustedes de 
das las cotorras de casas de huéspe-
^ 'habidas y por haber! Míos, Pank-
•lunst (ya ihabrán "'comprendidoj rai{3 
tondadosos lectores que a ella me refie. 
j"0) sería icapaz de sentar cátedra de 
f̂ acddad en un seminario de coticas 
dp la Isla de Pinos. 
pifíciimente podría encontrarse îen hiciera la competencia a doña 
espíritu de Mark í w a i n . - i s , Pan 
kurst y su disco. 
Emelina en el arle de hablan* tanto so-
bre un mismo asunto. 
Para la belicosa -militante londinen-
sa no existe otro tema que el del smíra-
gio femenino: -pooo imparta que su in-
terlocutor, a fuerza de astucia y pa-
cienoia, consiga llevar la conversación 
a otro terreno; Mrs. Pankhurst, en-
cuentra siempre el modo de volver a su 
disco favorito, y una vez que ha empe-
zado a funcionar el fonógrafo de su 
charla inagotable, ni todos los policías 
de Broadway, ni todos los detectives 
de Scotland Yard serían capaces de 
hacerla callar. 
•Guando el buque que la trajo llegó 
frente a la estación cuarentenaria, dos 
inspectores del Departamento de In-
migración hicieron saber a la furibun-
da feminista, qme la libre América, y 
en su nombre la progresista New York 
se veía en la cruel neoesidad de darle 
con la puerta en sus militantes nari-
ces. Mrs. Pankhurst, recordando sin 
duda la la conducta archidiplomática 
que en idénticas circunstancias había 
observado Cipriano Castro, correspon-
dió al discurso de los inspectores con 
la sonrisa más encantadora que jamás 
labios sufragistas han producido, y ha-
ciendo una profunda reverencia, de 
mona bien enseñada, se trasladó a> re-
molcador que había de condueárla a 
Ellis Island, lugar en que, como nadie 
ignora, sirve de asilo (y casi casi po-' 
dríamos decir de cárcel) a todas aque-
llas personas cuya presencia, por fas 
o por nefas, resulta poco grata a Un-
ele Sam. 
La detención de doña Emelina en 
Ellis Mand, no duró, sin embargo, ni 
veinticuatro horas. 
Y de ello debemos alegramos y fe-
licitamos todos loa que, a pesar del 
feminismo militante, creemos con el 
gran poeta español, que 
es honrar a las inujeres 
deuda a que obligados na-cen 
todos los hombres de bien. 
Y digo que de ello debemos alebrar-
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C R O N I C A 
IOS CUBANOS 
Ei general José Miguel Gómez liega a 
con ei eupresidente Madrid, octubre 15 de 1913. El general Gómez llegará a Madrid 
el jueves 16 en el rápido de Sevilla y 
Córdoba. José Miguel ha recorrido to-
da Andalucía: Cádiz, la blanca; Je-
rez, la señorial; Sevilla, la macarena; 
Granada, la serrana y Córdoba, la 
grande. 
En Jerez, los señores Domecq le in-
vitaron a visitar sus famosas bodegas 
el e renombre mundial y el general Gó 
mez fué en Jeréz agasajadísimo, lo 
mismo que en Cádiz y Sevilla, en don-
de mis queridos amigos Ricardo Herré 
ra y Justo Navarro tuvieron con él y 
su excelente familia muy gentiles de-
ferencias y renovadas atenciones. En 
Madrid irá a recibirlo la Colonia cuba-
na en pleno y nosotros iremos hasta 
Alcázar para venir con el general 
charlando en * • interview'' ferroviaria. 
En la Legación habrá banquete en ho-
nor del Ex-Presidente. 
En Fomos nos reunimos todas las 
noches un grupo de la Colonia. Joisé 
, Ramón Rivero, el Cónsid ecuánime, 
1 hermano de mi querido amigo Manuel 
Rivero, el popular representante; An-
tonio M. Martí, Porfirio Díaz de 
Tuesta y Antonio Monasterio, forman 
un grupo que preside como villarcño 
honorario Antonio Monasterio, hom-
bre franco y leal y amigo cariñosísi-
mo. 
José Ramón Rivero, tiene en Madrid 
grandes simpatías y afectos por que 
es un criollo que vive en la Corte co-
mo en el mejor sitio de la Habana. 
Ensebio Adolfo Hernández, inteli-
gente y noble como su padre, sigue 
dedicado a sus estudios e investigacio-
nes científicas. Ayer le hemos abraza-
do en la calle de Arenal, cuando re-
gresábamos de daMe otro abrazo a 
Conrado García Espinosa que acaba de 
llegar de Francia. 
En la Peña se pasan ratos agrada-
bilísimos y leemos en su admirable 
Biblioteca los últimos "Diarios". Allí 
hemos conocido al teniente Coronel 
DESCARIIILAMIEN10 
Un tren que se dirigía desde Sagua 
a Caibarién, en la mañana del miérco-
les, descarriló entre los kilómetros 26 
y 27, chucho "Manuelita," por haber-
se roto la rama del chucho que va al 
Ingenio "Flor de Sagua." 
Saliéronse de la vía tres carros car-
gados de carbón, interrumpiendo el 
tráfico más de dos horas, a pesar de que 
acudió en seguida un tren de auxilios 
con numeroso personal. 
Con tal motivo, el tren de viajeros 
que se dirigía a Caibarién, demoró en 
la Estación de Sitiecito cerca de dos 
horas, e igual les ocurrió a los trenes 
descendentes de viajeros de Santa Cla-
ra y Placetas, que llegaron a Sagua con 
notable atraso. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
HOY EL "ZARAGOZA 
a DEL RIO HA SIDO DESEMBARGADO ESTA MAÍlANA. 
Esta mañana como a las ocho, fué 
den?'barCado el 'coronel <lon Agustín . 'aío. uno de los prisioneros del ca-
nero ''Zaragoza," que se encontra-
enfermo, según publicamos en 
^̂ tra edición de hoy. 
^Coronel del .Río- vino a tierra, 
¡̂ Panado del Capitán de la Po-
* del (Puerto, en le lanoha Haba-
rAla' des«iníbarcado por la Capitanía 
'̂ Puerto. 
ĈJJ \ explanada de 'la Capitanía, el •̂s ^ ^ R!0 i(m̂  ^ 'automOvil •™ dirigió a la clínica de los docto-, -Nunez y »-;u¿tamante, acompaña-re! empl-ado del Consulado meji-•̂ o. señor Palomino. P «quápaci© del Coronel d-el Río 
BOLSA DE NEW YORK 
C>© la Prensa Asociada 
O C T U B R E 30 
Aciones,. 173,215 
Bonos.._.. 2.437,500 
lo trajeron a tierra los marineros del 
"Zaragoza," dejándolo depositado en 
el muelle de iSau Francisco para ser 
inspeccionado por la Aduana 
El cañonero "Zaragoza" salió po-. 
eo después de las once, despachado 
para la mar. 
Sobre el rumbo que tomará, en de-
tfinitiva, nada se sabe, pero corren va-
rias versiones. 
Unos creen que se dirige a Vera-
cruz y otros afirman que va para 
Quintana Roca, donde tiene Méjico 
las célebres prisiones militares. 
Fallecimiento 
Con verdadera pena acabamos de en-
terarnos del fallecimiento de nuestro 
antiguo amigo Arturo Quiñones, violi-
nista muy conocido en la Habana, her-
mano de aquel Santiago Quiñones, pin-
tor de altos méritos, excelente dibu-
jante y fotógrafo, muerto también, jo-
ven tedavía. 
Ayer se dio sepultura al cadáver del 
infortunado Arturo, de cuya enferme-
dad no tuvimos noticia. 
Dios le haya acogido en su seno. 
A su familia nuestro pésame. mas sincero 
El api ialdo de M a d . - G a r t 3 
patriótlca.-la iniciativa es bien 
en teda la República. 
acoyida 
Hemos leido' con suma satisfacción 
el siguiente trabajo en nuestro colega 
"El Correo Español" de Sagua la 
Grande y a la vez que lo reproducimos, 
recomendamos su lectura: 
"Sagua la Grande, Octubre 29 de 
1913. 
Sr. D. Gabriel Folla. 
Villa. 
Mi apreciable amigo: 
Ayer, hojeando la revista "Qjangu-ren" que se publica en Oviedo, y que la bondad de un amigo hizo que llega-ra a mis manos, he encontrado en ella, las dos siguientes alocuciones que ha hecho circular profusamente -por to-da España y América la Biblioteca ••Americana" de la Universidad de Santiago, cuyas, merecen a mi juicio ser conocidas de todos los españoles, así como son susceptibles de ser apli-cadas a los ciudadanos de todos los países. Dicen así: 
"A LOS ESPAÑOLES . 
Procura español, por todos los me-dios a tu alcance, la riqueza, engran-decimiento y felicidad de tu patria. En tus gastos, por ínfimos qme sean, no pierdas jamás de vista el interés de tu patria y de tus compatriotas. Si tienes sentimientos patrióticos de-bes ambicionar la grandeza de tu país, favoreciendo el desarrollo de su co-mercio y sus industrias. Siempre que te sea posible, debes preferir al producto extranjero, el si-milar de tu país. Debes tener en cuenta que al com-prar' un producto extranjero, por in-significante que sea, disminuyes otro tanto la fortuna de tu patria. 
So exijas el artículo extranjero, cuando puedes adquirirlo de tu país, que io tiene tan bueno o mejor. 
La patria necesita de tu inteligen-cia y tus energías para alcanzar lo que está en la mente de todos los españo-les. 
Así se la sirve, así se la quiere. No lo olvides." 
"SE NECESITA UN MUCHACHO 
Se necesita un muchacho valiente y 
bondadoso, que no tenga miedo de de-
cir la verdad y que no mienta por na-
da ni por nadie; que quiera y respete 
a sus padres, a. sus hermanos, a sus 
amigos; que sea capaz de decir que 
NO y mantenerlo y de decir que SI 
y cumplirlo; qme esté resuelto a no fu-
mar jamás y a no tener vicio alguno; 
que prefiera estar en su casa a andar 
vagando por las calles; que pueda lle-
var siempre ía frente alta, por ser in-
capaz de cometer actos indignos; que 
concurra asiduaimente a la escuela: 
que se sienta orguloso de ser español 
y que, por serlo, cumpla honradamente 
todos sus debere.% en H vida. 
La Patria necesita siempre a ese muohadho y lo necesita con )urgen. cia." 
Ahora bien, señor Folla: las dos an-
teriores alocuciones que condensan y 
sintetizan en sí todos los deberes del 
ciudadano, me parece que deben de ser 
conocidas por todos los lectores del pe-
riódico a su digno cargo, v con ellas a 
la vista, me parece muv de actualidad 
sobre todo aquello de "En tus gastos, 
por ínfimos que sean, no pierdas ja-
mas de vista el interés de tu patria y 
tus compatriotas." Y eso precisamen-
Pasa a la página 8. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WÍLL STREET 
A l a s 3 p . m . 
Acciones.. 174,400 
Bonos. 2.512,000 
0CTUDI1E30. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones., 174,400 
Bonos.. 2.513,000 
Se ha constituido en Matanzas una 
Asociación de Constructores de Obras, 
cuya Directiva está formada por las si-
guientes personas: 
Presidente: Hilario Gil G. de Zu-
bizarreta. 
Vicepresidentes: Florencio Balma-
ña y Claudio Pinto. 
Tesorero: Leopoldo Hernánde¿ 
Vicetesorero: Octavio Saubleda. 
Contador: Enrique García. 
Vicecontador: Enrique Marcet. 
Vocales: Manuel Migencs, Claudio 
Menéndez, Juan Soya, Eduardo La-
flor, Fernando Cabrera, José Biosca, 
Dionisio BoffiJ, Ricardo Pombo y Dio-
nisio Rodríguez Clark, 
Secretario: José M. Migenes. 
Vicesecretario: Braulio Jiménez. 
González Bernard, el inteligente juea 
de la ruidosa causa de Jalón y uno 
de los militares más cultos y entusias-
tas. 
Sin el-tratado previo la exportación 
de rumbas ha sido enorme. Raro es ya 
el Cine con vista a la sicalipsis barata,, 
en donde no se pida la rumba a los 
africanos acordes de: 
María. Teresa se va 
Quinta Columbia, con cocó mabo 
enardece y abruma a la abigarrada 
concurrencia. 
La Colonia se divierte aquí y se 
reúne alegre, sintinéndose en Madrid; 
como en el mejor sitio de la Habana. 
No se habla, afortunadamente de 
política y hasta los que tenemos el al-
ma adolorida, por el asesinato del inol-
vidable Armando, olvidamos un pocoi 
las hondas inquietudes y los justifica-
dos recelos que nos producen las na-; 
ticias que de Cuba llegan. 
A recibir a José Miguel iremos to-
dos sin distinción de ideas políticas., 
Es un gran cubano el que llega y la 
Colonia en pleno lo recibirá cariñosa-I 
mente. 
"El Heraldo" de anoche publica su. 
retrato con unas justísimas notas bio-
gráficas. Me dicen que el General ha; 
comprado en Jerez soberbios caballos j 
andaluces de pura raza y que en Gra-
nada fué obsequiadísimo. 
Aquí en Madrid no lo será menos-
por que nada une tanto como la leja-
nía de la patria. 
Madrid, Octubre 16 de 1913. 
Aun no terminada la deploraba 
corrida de ayer tarde, volamos hacia 
la estación del iMediodia para tomar 
el rápido de Alicante que a las ocho) 
y media nos dejaba en Aranjuez, con 
tiempo escaso de subir al rápido de 
Sevilla que traía a Madrid al general 
-Gómez. En dos minutos hicimos el 
cambio y andando ya d rápido de An-
dalucía, abrimos la portezuela del co-
che en donde viajaba José Miguel. 
—"Buenas noches. General,—diji-
mos mientras «todos se incorporaron 
y,el General cariñoso nos tiende la 
mano afeciüuosamenté. iSailudamos a 
su señora e hijas, iniciamos una char-
la que no üegaiba a "interview" fe-
rroviaria por el tono íntimo de lai 
conversación agradable. 
El General, "el hombre fuerte,'' 
viene sano y colorado. Su excursión 
por Italia y el Sur de España ha sidoí 
interesantísima. .En Ñápeles, estuvo 
con Ferrara y Corftna y la estancia 
en la alegre ciudad, fué uno de los 
mejores recorridos de este herraosQ 
Pasa a la página 2. 
EL DOMINGO SE NORMALIZARA LA GIRGULAGION OE TREN! 
LA LINEA DEL OESTE INTE-
RRUMPIDA. — EL DOMINOO 
QUEDARA REGULARIZADA LA 
CIRCULACION DE TRENES. — 
MATERIAL DE AUXILIO. 
Continúa: interrumpida la línea del Ferrocarril del Oeste. 
Ayer fué a Candelaria Mr. Orr con 
objeto de ver los despertfeetos causa-
dos por el temporal y ordenar das 
oportunas medidas para la recompo-
eáción de dicha línea. 
Lof trenes circulan entre la (Esta-
ción Central y Antemisa, y entre Pi-
nar del Río y (San 'Cristóbal. Entre 
Candelaria y ,San Cristóbal no pue-
de circular ninguno. 
La circulación no estará regulari-
zada hasta el domingo por la tarde. 
Eso en el caso de que el mal tiempo 
no entorpezca los trabajos que allí se 
están realizando. 
De la Habana fueron enviados a Candelaria el correspondiente mate-rial y los necesarios obreros para el arreglo dé la vía. 
De San Cristóbal dicen que desde 
el lunes llueve torrencialmente. Efl 
río ha inundado todas las vegas y ha 
barrido con toda la crianza. Los semi-
llerô  completamente perdidoa. Los 
terraplenes de U línea ferroviaria s© 
han derrumbado. La Guardia Ru-
ral con su capitán al 'frente se ha-
portado muy bien. 
Los paisanos han prestado muy. 
buenos servicios; con un bote han sai-
vado varias familias. 
En San Diego de los Baños el ríol 
se ha desborda-do. El balneario hálla-i 
se bajo el agua. * 
El Banco de Nueva Escocia 
Inauguración de una Suoursal 
Esta tarde, a las cuatro, se verifi-
cará la inauguración de la sucurs,)!, 
del Banco de Nueva Escocia .estable-i 
cida en Monte y Cárdenas 
ZONA FISCAL 
DE ü HABANA 
RecaudacÉ de ayer, 
O C T U B R E 30 
$28.336-63 
i 
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P A S E O D E MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos» Redacción, A6301. Administración, A6201 
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HABANA. 
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•i n 
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A c t u a l i d a d e s 
Eecomendamos a los patriotas de 
Bimior que tanto aparentaron escan-
dalizarse cuando dijimos que Altami-
ra no era ni un Menéndez Pelayo ni 
tin Casal y que por eso no había he-
cho el efecto que algunos esperaban 
en el elemento intelectual de Cuba, que 
lean el artículo que Ramiro de Maeztu 
le dedica en el último númaro de E l 
Nuevo Mundo. 
Y nada más por hoy respecto a este 
asunto. 
Pero a la postre, Dios hará que el 
cielo se despeje y luzcan días más cla-
ros y serenos para la madre patria. 
• 
* • 
• lia subida de Dato al poder ha des-
organizado al partido conservador. 
% El liberal ya estaba deshecho. 
¿Qué saldrá de esta crisis, en que 
los republicanos se acercan a la mo-
narquía mientras que los monárquicos 
se alejan de ella, y los socialistas coin-
ciden con los jaimistas en la manera 
de apreciar la guerra de Marruecos y 
la alianza con Francia, y los últimos 
se declaran partidarios de Alemania? 
¿Se organizarán partidos nuevos? 
¿Estallará una revolución antimo-
nárquica ? 
¿Ayudarán los alemanes a Don Jai-
me para desbaratar los planes de In-
glaterra ? 
¿Se afirmará Dato en el poder? 
¿Será una solución Don Melquía-
des? 
Tiempos tan revueltos son éstos, que 
todo puede temerse. 
Y para Méjico, que un día se llamó 
la Nueva España y que hoy va más 
lejos que la nación descubridora en 
sus grandes desventuras. 
El gobierno americano, según todas 
las trazas, tendrá al fin que inter-
venir. 
Y esta convicción trae fuera de sí 
al pueblo norteamencano. 
Ahora, a pesar de los horrores de 
â guerra mejicana y de los perjuicios 
que con ella sufren los ciudadanos de 
los Estados Unidos, ni la prensa jin-
goe ni el pueblo gritan "Acuérdate del 
Maine," ni nada parecido. 
Y es que ahora no se trata de echar 
a pique cuatro débiles barcos con una 
poderosa escuadra de acorazados, sino 
de pelear bravamente en las altas pla-
nicies, en los profundos valles y en las 
montañas volcánicas de Méjico. 
Y eso solo saben hacerlo los descen-
dientes de Hernán Cortés y de Alva 
rado. # 
Por eso hace miedo en Wall Street. 
Wii » ix • + m 
Para catarros, bronqaios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
B a t u r r i l l o 
Simpática boda 
Anoche a las 10 en Apodaca y 
Economía juraron su unión para 
siempre el comerciante señor Vicente 
¡Fernández y la señorita Aurelia Valle; 
comparecieron como testigos para el 
acto los comerciantes señores Juan 
Otero y Gutiérrez y el señor Antonio 
Pérez Muller. 
Asistieron a ese hermoso acto los 
familiares de la novia, Miguel Valle 
y las distinguidas señoras 'Leopoldi-
na Alvarez de Bustillo y Amelia Al-
varez de Aixalá. 
'También asistieron las distinguidas 
damas señora Rosa Calvet de Otero, 
Clara Luz del Pozo de Osés, señora 
de Johnson, y otras; las señoritas 
lEvangelina Fernándeẑ  Zoila María 
doria y Silvia Osés, Elvira y Piedad 
Clnizmán, Valentina 'Bustillo, Eduvi-
ges González. Caballeros; Gonzalo La-
fuente, Rafael Neira, Luís G-. Osés, 
Esteban Fernández, 'Luís González, 
Angel García, Mibuel Toreño, Ramón 
Alea, Cristóbal Prieto y otros mu-
chos que no íué posible enumerar. 
Después de realizado el acto fue-
ron obsequiados los concurrentes oon 
exquisitos dulces y licoies como 
también di eispumoso champagn de 
la viuda. 
Felicidades a los nuevos esposos. 
e. i. 
Resolviendo un cálculo 
¿Qué haces ahí, papaito, tan pensa-
tivo junto a esa botella de agua de 
San Miguel? 
—Estoy resolviendo un importante 
cálculo que tengo en los ríñones, pues 
para ello nada hay mejor que estas 
aguas, superiores a todas las alcalinas 
del extranjero. 
El teléfono en Matanzas 
El señor Benigno Morales, Jefe de 
Telégrafos de Matanzas, y encargado 
de la Red Telefónica de aquella ciu-
dad ha recibd'o una comunicación 
del señor Subdirector General de Co-
municaciones, en la que se le informa, 
que con fecha 29 se dice a la "Ouban 
Telephone 'Company" lo siguiente: 
"Por orden del señor Secretario de 
Gohemación, sírvase suspender inme-
diatamente el servicio local automáti-
co, que sin permiso del Gobierno es-
tá prestando esa Compañía en la ciu-
dad de Matanzas, hasta tanto no ad-
quiera en la forma oportuna, la an-
tigua Red Telefónica propiedad del 
Estado." 
CAMISAS BUEIAS 
A precios razonable»! ©n "El Fa&aje," Zu-lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 3511 Obre.-l 
Bajo el membrete, ya gráfico, '"En-
tre cubanos:.." ha reunido, en un 
volumen de más de doscientas pági-
nas, numerosos trabajos suyos, mi 
particular amigo Fernando Ortiz, el 
psicólogo. 
Casi siempre estoy de acuerdo con 
los juicios de este hombre, observa-
dor sereno y flagelador viril de nues-
tros complejos vicios sociales. 
"Entre Cubanos..." es un mano-
jo de verdades; a veces se disgusta 
uno con el autor porque termina an-
tes de ti-empo el capítulo. Por ejem-
plo: hablando de "Cuba y su evolu-
ción colonial," de Francisco Figue-
ras, que para mí es el libro más gran-
de, serio y honrado que se ha escrito 
en los últimos años acerca de nues-
tros problemas políticos. Así lo dije 
en su oportunidad. 
<No tienen vuelta de hoja las afir-
maciones de Ortiz, en los diversos as-
pectos de su libro. "El nivel medio 
de cultura de nuestro pueblo está 
muy por debajo del de los pueblos 
europeos y norte-americanos," dice, y 
es exacto. "Estamos llenos de preten-
siones, nos la damos de sabios" "la 
cultura entre nosotros es pedan-
tesca." Exactísimo. "El ambiente 
político es detestable; el machete y 
la osadía imperan." Exactísimo tam-
bién. 
Un solo reparo: Femando Ortiz 
censura que aquí se escribe mucho, 
festinadamente, sin pensar bastante, 
en fiebre de grafomanía, y no medi-
tando, puliendo y creando; como en 
otro tiempo los Frías, los Saco y los 
Varona, pensaron y crearon. 'Culpa 
es del medio, de ios acontecimientos 
políticos, de las exigencias de la vi-
da actual. 
Mi felicidad para los últimos años 
de la vida estaría en una casita hu-
milde apartada de las miserias de la 
urbe ; con un gran estan'te repleto de 
obras, mucho tiempo para consultar-
las y ninguna prisa para producir; 
eserábir poco, pero bueno, útil, du-
rable, docente, y pagar con ello mi 
deuda de gratitud para con la pa-
tria. Pero ¿y el pan? ¿quién me daría 
el pan para la tribu numerosa? Si 
volviera al banco de carpintería 
¿cuándo estudiar? Si hemos de vivir 
de la pluma ¿cuándo pensar? 
Yo me río de ciertos pedantes que 
escriben un artículo al semestre, lo 
releen, liman, corrigen y ponen en 
limpio; lo consultan con amigos, lo de 
claman y paladean; lo llevan a la im 
prenta; corrigen una, dos, tres veces 
la prueba, y luego censuran que in 
curramos en un pequeño error de fe 
cha, o apliquemos mal un adjetivo o 
no hayamos salvado, a diez leyuas de 
distancia, un yerro del 'tipógrafo. ¿'Es 
que llenando veinte cuartillas diarias, 
después del prosaico trabajo oficines 
eo, se puede inventar algo o dar 
muestras de clasicismo y erudición? 
En Ouba la literatura es ingratísi 
ma. Una comisión de ilustres idea pu-
blicar un libro del paisano humilde; 
se hace la tirada; porque las Socieda-
des españolas toman cientos de ejem-
plares, se puede pagar al impresor; 
los ejemplares sobrantes, se tiran; 
amigos oficiosos se encargan de co-
locar cincuenta volúmenes y se los 
roban* el autor sigue en miseria: 
¿tendrá ánimos para producir y pu-
blicar nuevamente? 
generosa, justa, feliz, y sobre todo, 
culta, muy culta... 
Julián del Cristo, vecino de Agui-
la 278, me escribe hondamente an-
gustiado, porque recomiende su si-
tuación a las almas piadosas. 
Postrado por la enfermedad, sin 
más amparo que su anciana madre, 
privado de recursos, defendiéndose 
mal de la muerte, pide una limosna a 
los corazones caritativos. 
Dios le oiga, y los ahitos le consue-
len-
J. N. AÍRAMBURU. 
» m • mm 
PARA LOS NUEVOS TRAJES de la es-
tación recomendamos a las damas el me-
jor de los corsés por su comodidad y ele-
gancia; el corsé Eon Ton. Departamen-
to de corsés de El Encanto, Galiano y San 
Bafael, 
amencanas 
La solución muy pronto 
C 371? î i 
Cuando Víctor Hugo ve agotarse 
las ediciones de "Los Miserables," se 
dedica a escribir "Xuestra Señora de 
París." Cuando Zoia vende "Germi-
nal" y ""Teresa Raquín," puede aco-
meter "Roma" y "Fecundidad." 
Donde los pensadores se mueren de 
hambre y los literatos son inspectores 
de loterías; cualquiera podrá medi-
tar y producir joyas! 
Aquí pocos saben leer, y aún los 
pocos que saben no leen más que la 
noticia escandalosa y la injuria per-
sonal. Oultura pedantesca; rivalidad 
profesional mezquina; abajo, imbéci-
les; arriba, malos: ¿qué ha 'de salir 
del conjunto? Y luegq, los odios, 1̂  
mala fe, el placer de unos escritores 
infamando a otros y de unas empre-
sas culturales desacreditando a las 
otras. Campaña peor que la del ten-
dero de la esquina contra las mercan-
cías del tendero de la Otra esquina. 
Los carretoneros se llevan mejor y 
con más lealtad se tratan, que cier-
tos periodistas. 
Hace bien Fernando Ortiz contan-
do esas cosas al̂ insigne Unamuno. 
Que nos conozcan tales cual somos. 
He leído con el placer de siempre, 
el discurso de apertura del curso, del 
distinguido Director dd Instituto de 
Camagüey, doctor Antonio Pichardo. 
El respeto a la ley, fué su tema; la 
verdadera libertad, que en ese respe-
to y en la consideración al derecho 
ageno se funda, el ideal presentado 
a la admiración de sus discípulos. 
Hermoso discurso; nobles y gene-
rosos sus consejos a la juventud ca-
magüeyana. "Amar muclio, intensa-
mente, a la Patria; pero hacerla más 
justa, más generosa y más culta; es 
indicación hermosa. Amarla como 
quiera que ella sea, esclava en Ru? 
sia, degradada en Turquía, anárquica 
en CNIéjioo, salvaje en Marruecos, y 
no luchar por su dignificación, es pa-
triotismo de tribus, amor regional de 
los tiempos primitivos. 
Â mí no me importa ni la bandera, ni el sistema político, si mi patria es 
Viene de la primera plana 
nos, porque dfe haber permanecido Mrs. 
Pahkhurst icuatro o cinco días en la 
pintoresca isla de los inmigrantes, es 
probable que a estas horas la pobla-
ción femenina de New York habría 
disminuido de manera alarmante. 
| Como que casi todas las hijas de 
Eva neoyorkinas, con un espíritu, de 
sexo (valga la frase) digno de mejor 
causa, juraron solemnemente que se 
dejarían morir de hambre si la horri-
ble vieja no era puesta en libertad. 
La millonaria Mrs. Belmont, esposa 
del famoso sportsman del mismo ape-
llido, fué la primera que formuló la 
terrible amenaza; y a poco de haberse 
hecho público su funesto propósito, 
más de diez mil mistresses y miases 
anunciaron que estaban resueltas a ha-
cer otro tanto. 
La consternación fué general, o ca-
si general : y digo esto último, porque 
se sabe de buena tinta que algunos ma-
ridos, para quienes el sufragismo de 
sus adoradas mitades ha llegado a ha-
cerse intolerable, suplicaron a las au-
toridades federales que no soltasen a 
Mrs. Pankhurst, a ver si de ese modo 
se consumaba la hecatombe.anunciada 
por la señora Belmont. 
Por supuesto, que no es necesario 
añadir que la traviesa doña Emelina, 
apenas se hubo entera-do de lo que oen-
rría, sintiéndose halagada en su va-
nidad de jefe de secta, al ver que su 
horrible sistema de Ir, "dieta del ham-
bre" tenía tantos prosélitos en los Es-
tados Unidos, dechiró también que no 
comería ni bebería mientras se la man-
tuviera en chirona. 
Eso sí, a fuer de mujer que sabe lo 
que se trae entre manos, limitóse a for-
mular la amenaza. 
Y mientras las otras, con la archi-
millonaria Mrs. Belmont a la cabeza, 
ayunaban con toda la buena fe de un 
trapense, la terrible vieja que ha he-
cho temblar en su trono a la soberbia 
Inglaterra, engullía tranquilamente 
los manjares que a continuación se ex-
presan : 
DESAYUNO 
(A las 8 a. m.) 
Uvas y manzanas frescas. 
Un par de • huevos fritos. 
Magras de jamón y toemo 
Café con leche. 
Tostadas. 
LUNCHEON 
(A las 12 m.) 
Naranjas. 
Sopa de legumbres. 
Una rueda de scúnián. fresco. ' 
Pierna de camero, fiambre. 
Ensalada. 
Pastel de mamamas. 
Agua mineral. 
Pan y cafL 
COMIDA 
(Alas S p. m.) 
Ostras frescas Blue Point. 
Sopa de tomates. 
Espárrafos verdes. 
Truchas fritas. 
Filetes migmn. 
Patatas en puré. 
Medio pollo asado. 
Ensalada rusa. 
Pasteles a la crema. 
Sorbete napolitano. » 
Agua mineral. 
Pan y café. 
Como puede ver el curioso leetor, la 
incorregible doña Emelina no entien-
de de términos medios: o se deja mo-
rir de hambre, o se expone a reventar. 
C A P A S D E A G U A 
Con mangas forma gabán 
9 10 11 11 12 12 13 14 
CLABB 
tela goma negra 
color, muy ligera 
negra 
color. 
negra._ 
color.. 
seda _ 
12-7 2 
26-50 
31-SO (MAÍTDAMOS pob correo muestras de las telas) 
Con esclavina 
ORO E 
tela negra $ 12-72 15-90 21-20 26-50 81-80 81-80 37-10 26-50 26-5U 
especial 
especial M seda ,, color negra ligera. 
GARANTIZAMOS bu buen resul-
tado de los estilos 6, 7, 10, 11, 12, 13 
y 14 especialmente la clase 7 yil.2 
que además son ligerísimas. 
L a M a r i n a d e Luz" P e l e t e 
P O R T A L K S D i : L U Z . ESTTÍJ COT, 
c 3696 
Camegie Hall y el miércoles,.. ¡sabe 
Dios lo que hará el miércoles la endia-
blada Mrs. Pankhurst! . 
Lo que nadie puede explicarse es 
la actitud del Presidente, tratándose 
(como se trata) de una horrible cria-
tura que ha cometido más de veinte 
delitos graves y que, según propia y 
espontánea confesión, está dispuesta a 
seguir oometiendo todo linaje de bar-
baridades. 
Unos dicen, que el prudente habi-
tante de la Casa Blanca está demasia-
do preocupado con lo de Méjico, lo del 
Japón, lo del Canal de Panamá y otros 
líos, para meterse en estos momentos 
con las sufragistas. 
Otros aseguran que si ordenó la li-
beraeión de doña Emelina fué para 
evitar que centenares de mujeres ame-
ricanas se dejasen morir de hambre. 
Y otros, por último, afirman, que el 
Presidente se limitó a complacer al 
Jefe del Departamento de Inmigra-
ción, que le suplicó le quitase de enci-
ma a esa vieja glotona, que después de 
haberse anunciado que ayunaría hasta 
la muerte, se había comido toda la des 
pensa de Ellis Island en menos de 
veinticuatro horas. 
RAFAEL CONTE. 
placido los elogias, que justicieramen-, 
te hago del valiente general español 
y con toda sinceridad me dice: 
"Oye, cuando vuelvas a Laracĥ  
dile a Silvestre que aunque no tongó 
el gusto de conocerle le felicito comol 
cubano por sus grandes éxitos en 
campaña." 
Me dijo luego que estaba encanta-l 
do de Andalucía, y que se siente fuerJ 
te y en primera línea. Me abruma conl 
sus frases de afecto y me encarga un] 
saludo expresivo a nuestro querido 
Director, en cuyo nombre le saludé, yl 
al Diario todo a quien felicita por su] 
popularidad creciente. Ya las prime-
ras luces de Madrid aparecen en la 
serenidad de la noche, mientras el 
tren acorta su rauda marcha y entra | 
pausado en la Estación, llena de gen-
te. 
tomas servando GUTIERREZ. 
P R O F E S I O N E S 
RELOJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡¡144 años! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0100S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes ai 
las 7 de la mañana. 
345Í Obre.-l 
Crónicas madrileñas 
Viene de la página primera. 
Y ya la tenemos aquí. El Presidente Wilson, en persona, ordenó a las auto-ridades federales que la dejaran en paz. 
Y esta noche ha pronunciado (la 
neja, no Mr. Wilson,) un discurso de 
seis horas de largo por cuatro de an-
cho en Madison Square Garden, y ma-
ñana pronunciará otro por el estilo en 
CONVIENE A LAS DAMü̂  
Todas las damas débiles, anémicas, de-bían usar laa obleas del doctor Vernezo-bre, admirable reconstituyente que posee da cualidad, desconocldr. hasta hoy, de hermosear los senos. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-tuno esquina a manrique, y en todas las farmacias. 
C. 3514 12—1*. 
viaje que va realizando. 
El General no sabe nada d̂  políti-
ca. Las intensas emociones que perci-
be en el viejo Continente, poblado de 
maravillas de arte y sagrario de re-
cuerdos, no le permiten seguir el mo-
vimiento político, ni aun casi le dejan 
tiempo para leer su voluminosa co-
rrespondencia. El amigo y no el pe-
riodista ha de ser indiscreto, para no 
perder esta preciosa ocasión de ha-
blar a solas con el General, cerca de 
hora y media. Entre los temas que 
abordamos recuerdo el de las cartas 
más o menos íntimas ''De ellas 
no hay que fiarse a veces, por que 
quizás,—me dijo el General—con su 
pulblicacáón extemporánea, me 'hagan 
pensar en que la indiscreción, me 
lleve a creer en si debí inaLuirlos a 
todos en una orientación contraria. 
Con esto, puede quedar explicado el 
alcance de esas cartas, que publica-
das, pierden su eficacia. Yo apoyaré 
siempre, con lealtad y firmeza, al 
Gobierno constituido que no estará 
completa mi obra de entrega ordena-
da y pacífica del supremo mando> si 
ahora no dedicarg todas mis ener-
gías a la consolidación del Gobierno 
que es la única garantía de orden y 
prosperidad pública. 
''Hasta Diciembre nc regresaré a 
Cuba, por que quiero estar alejado de 
toda lucha, en estos momentos de 
orientación y renovación política." 
El General me habla de la guerra 
de Marruecos y me pide con mucho 
interés detalles personales de Fernán-
dez Silvestre. José Misruel oye com-i 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 11 8, B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasan 914 
12684 26t-8 26d-9 
DR. GABRIEL M. LANOA Nariz, garganta y oídos. Especialista del Centro Galego y del Hospital Núme-ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-tre B y C, teléfono F-3119. 3475 Oct.-l 
DOCTOR P. A. 
Especialidad génito-urinaria Examen visual de la uretra, vejlg* y se-paración de la arina de cada rlfión con loíi uretroscoplos y cistocopíos má-s moderno*, | CoDnnltns eik Neptnno nüir-. 61, bajo», de 4% a 5\b—Teléfono F-1354. 3483 Obre.-l 
Ledo. Ajvarez Escobar 
A B O G A D O 
TeléfonH 
Obre-l 
P E R D O M O 
Empedrado 30. De 1 a 5 
A—7347. 
3487 D R . Vías urinarias. Eetrecnez tío la oxmZ Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por̂  Inyección del 606. Teléfono A-544S. 12 a 3, Jesfs María número 23 3453 DI Obre.-l 
5f INYECCION "VENUS 
PURAHEXNTE VEGETAL DEL DR. R. D. LORIE Bl remedio ma<5 rápido y seguro en ríf raclOa de 1& gonorrea, blenorragia, blancas y de toda clase de flujos P"- 4 tlguoa que sean. Se garantiza ni» , estrechez. Cura positivamente De resta en todas 1*" í»rm*c1̂ : .„ i 3499 Obrê  
DOCTOR CALVEZ GÜLiLEJ 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-— _ ESTEEIUDAD-V-̂  SIFILIS Y HEKNIAS O NEREO QUEBRADURAS. -Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 49 HABANA 49 , EtepeciaJ para los pobres de &« . 3548 0D̂ : 
D r . B . O y a n u n ^ 
Jefe de la Clínica de venéreo y ŝ 1̂ . la casa de salud "La Benéfica, tro Galego. onllcaclói Ultimo procedí? lento en la ^ l e s . Intravenosa del nuevo C06, por CONSULTAS DE 1 A 3-
OFICIOS NUMERO 16, 
845,' ^ " 
ALTOS. o-ll 
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f OR LASQFICINAS 
Palecío 
pL PRESIDENTE 
a las diez de la mañana de hoy llegó 
palacio, acompañado de su esposa 
' gŷ dantes ed señor Presidente de la 
p̂ública. 
IOS PROPIETARIOS DEL VEDA-
DO. 
Una Comisión de propietarios del 
Vedado y Príncipe, visitó hoy al Jefe 
jel Estado para pedirle que cuando se 
haga la ampliación del alen ni añilado 
v pavimentación, se tenga en cuenta a 
los barrios expresados, manifestándoles 
gl general Menocal que lo tendría en 
cuenta, por tratarse de barrios im-
portantes. 
LA JORNADA DE LAS DIEZ HO-
BAS. 
Una Comisión de la Unión de De-
pendientes de Cafés, integrada por los 
señores Ramón Pereira, Leovigildo 
González Rivas y Antonio Martínez 
platas, visitaron hoy al Jefe del Esta-
do, haciéndoile entrega de una expo-
sición demostrando la necesidad que 
tienen de la jornada de las diez ho-
ras de acuerdo con el Decreto del 
Ejecutivo Nacional, por el cuel les fué 
concedida. 
LOS ESTUDIANTES 
Esta tarde, a las cuatro, recibirá el 
Presidente de la República a una Co-
misión de estudiantes los que solisi-
tarán del Primer Magistrado de la Na-
ción, que los sábados se suspendan las 
clases al objeto de poder repasar en 
dicho día sus estudios semanales ya 
que dado el carácter de descanso de los 
domingos, se hace ello imposible. 
EXCEDENCIAS 
E! señor Presidente de la República 
ha concedido la excedencia que tenían 
solicitada a los señores: 
Tomás Brasail, Jefe de Administra-
ción de tercera clase, del Negociado de 
Infovmación de la Aduana de la Ha-
ba n:i. 
FELICITACION 
Una Comisión del Comité Conserva-
dor del barrio de San Lázaro presi-
dida por el señor Juan Fraga, visitó 
/hoy al Presidente de la República pa-
ra felicitarle por su reciente manifies-
to al país. 
LOS ASBERTISTAS DE GUANA-JAY. 
Los señores Ambrosio Díaz, Presi-
dente de la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal Nacional de Guana-
jay, y los miembros de la nfisma, se-
ñores Enrique Codina, Miguel Díaz, 
Flurencio Hernández y Francisco Vi-
go. conferenciaron con ed general Me-
nocal acerca de diversos asuntos polí-
íicos relacionados con aquel término 
QHiuicipal. 
PLANTAS ELECTRICAS 
El señor Presidente de la República, 
a propuesta del Secretario de Gober-
nación, ha autorizado a don Femando 
Parral, don Carlos Miyares y don Ju-
lio Jiménez, para establecer plantas 
eléctricas en Agramonte. San Cristó-
bal, non aplicación a Candelaria y 
Santa Cruz de los Pinos y Máximo G¿-
mez, respectivamente. 
RETIROS DE MILITARES 
Se ha asneedido derecho a acogerse 
ñ los beneficios de la. vigente ley del 
retiro al coronel de la guardia pural 
Vno'" Saturnino lx)ra y Torres, con 
flereeho a una pensión anual de $3,240. 
. id. al id. teniente coronel de "la 
! • ''"d Braulio Peña y Cruz con id. 
di» $3,217.50. 
Id. id. la de $1.170 al ex-capitán de 
•a guardia rural señor Francisco Cop-
P̂ er y Roque, de acuerdo con los in-
ciaos A y B de la ley respectiva, 
fe PAGO DEL IMPUESTO 
iL1111* €?misión de Fabricantes de 
peores, formada por los señores Ma-
nue Negreira, Presidente del Gremio 
Micoristas, Xieolús Merino y Ma-
1̂ Alonso, v Alfonso Pigueras en 
Presentación este último de los Fa-
jantes de Licores de Santiago de 
, ,' f0 entrevistaron (hoy con el Je-
<le Ja Nación para pedirle que en 
" sucesivo se pague el impuesto de 
wes por grados do alcoholes 
'DESPEDIDA 
N doctor Gutiérrez Alcaide, Con-
^P dio .hoy del Presideutéde la-Re-
tino POr enibarcarse hacia su des-
OTRAS DiESiPIEOIDlAS 
^ hoy del Jefe del Estado. 
^ ' n r'tgap0 de Xeg<>cios d* ^-
Cocal. ,h<>y del 0enerS 
tetaría de Gobernación 
MR. TALBOT 
lefte^ 'ÍC*h** ^¿ 
r̂etaría H 3, ? ' est̂ 0 ^ n̂ la ôn pÍ c > deTTG(!bê acioi; tratando ^ W?0r HeV,f S0br<i ,a ^Hdad i timemnamieutc de loe teléfonos 
^ . u i ^ T ^ f|Ue éi ad^t.ra en «̂ludad de Matanzas. 
DE PRESUPUESTOS 
Aval Je!e d® la «uardia rural coronel 
ño, t?' \0 hoy 0011 el Secretario se-
j nevia de asuntos xelacionados con 
^ Presupuestos d4 Cuerpo referido. 
Secretará é E s t a É 
VISITA DE DIPLOMATIOOS 
El Ministro de S. M. Británica y el 
Encargado de Negocios de Méjico, vi-
sitaron esta mañana, separadamente, 
al Secretario de Estado. 
Secretaría k Apriculíra 
CUBA EN PANAMA. 
El doctor Raíael Rodríguez Alcai-
de, Encangado de Negocios de Cuba en 
Panamá, ha sido designado para que 
_elija el terreno que habrá de ocupar la 
República en la Exposición Interna-
cional qne se celebrará en dicha capi-
tal, así como para que rinda un in-
forme sobre la organización y mar-
cha de los trabajos preliminares de ese 
Certamen .y cuanto pudiera relacionar-
se con las facilidades para el desembar-
co y recepción de los artículos que re-
mitan los expositores cubanos. 
LOS CATEDRATICOS DE LAS 
GRANJAS 
Terminada la misión que los trajo 
a esta capital, desde ayer comenzaron 
a regresar a sus respectivas provin-
cias , los Catedráticos de las Granjas 
C y O, de las Granjas Escuelas Agrí-
colas. 
Dichos profesores celebraron varias 
conferencias en las Granjas Escuelas 
de la Habana, relacionadas con la mar-
cha de dichos establecimientos, plan 
de estudios, etc. 
Instrucción Pública 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada Directora del 
Kindergarten número 2 en Matanzas 
la señora Juana M. Morales. 
CREACION DE. UN AULA 
Por gestiones hechas por los Conse-
jeros señores Emilio Sardiñas y Hi-
dalgo Gato y por el señor Antonio 
Cantón, el señor Secretario de Ins-
trucción Pública ha creado un aula 
en Melena del Sur. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
Secretarla de Hacienda 
EL EMPlBESTITO 
Mr. Park Tewül. Director del Ni-
key Colombia Banck, se entrevistó es-
ta mañana con el Secretario de Ha-
cienda, señor "Cancio, camibiando im-
presiones soibre el emipréstito de quin-
ce mñ'lomes de pesos. 
iDOS PRESUPUESTOS 
Se ha pasado una comunicación a la 
Secretaría de Hacienda de los ante-
proyectos de presupuesto de las Se-
cretarías del Despacho, a fin de poder 
enviar al Congreso el presupuesto ge-
neral de la 'Nación, antes del 15 de 
noviembre próximo. 
El señor Oancio ha dispuesto que 
se ihabiliten horas extraordinarias, 
para realizar el trabajo. 
ÉL (PAPEL PARA PElRIODIOOS 
Eíl Administrador de la Aduana, 
señor Despaigne, dio cuenta esta ma-
ñana al Secretario de Hacienda de 
que durante el mes que fínaliza hoy, 
solamente se babían importado pa-
ra los 'periódicos 167.000 kilos. 
En el mes de septiembre se impor-
taron 389.000 kilos. 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Gen-tnl a las 8.40 a m y de Cambute (Cuanabacoa) a las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas á las 4.50 p m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3a $1-50 
C 3664 ld-26 6t-27 
Félix Díaz camino 
de la Habana 
[ P o r e l C a b l e ] 
Veracruz, 31. 
Félix Díaz ha embarcado a bordo 
del acorazaido americano *'Michigan" 
con rumbo a la Habana. 
E l , esta m a ñ a n a El lemnoral rei 
Esta mañana visitó al Alcalde nna 
Comisión del gremio de panaderos. 
El general Freyre anunció a la Co-
misión su propósito de vetar el acuer-
do del Ayuntamiento, poniendo en vi-
gor el reglamento para la venta del 
pan promulgado cuando fué Alcalde 
de la Habana el doctor Carlos de la 
Torre. 
(Estima nuestra autoridad Munici-
pal que el reglamento que está hoy 
en vigor regula la venta del pan su-
ficientemente, sin causar perjuicio a 
los industrialesv ni a los consumido-
res. 
Ñolas Personales 
D . E d u a r d o R o j o . 
Ayer regresó de su viaje a los Esta-
dos Unidos nuestro muy estimado 
amigo don Eduardo Rojo, alto emplea-
do de la Fábrica de Tabacos y Ciga-
rros "Susini" y persona que goza de 
general estimación entre los más im-
portantes miembros de la industria 
tabacalera. 
Al volver de nuevo entre nosotros, 
enviamos al querido viajero un salu-
do de bienvenida. 
NECROLOGIA 
Con la pena consiguiente noe ente-
ramos ayer del íalleciimiento ocurrido 
en esta, ciudad del cumplido caballero 
señor Tomás Velasco y Oómez. pailre 
de nuestro buen amigo don Carlos, Se-
cretario particular del coronel Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
Enviamos al querido amigo nuestro 
más sentido pósame, rogándole lo haí?a 
llegar a los demás deudos del finado. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 10 a. m. 
Según la nota facilitada ayer a la 
prensa, el barómetro se halla a su al-
tura normal, aunque el tiempo per-
manece lluvioso sus condiciones son 
buenas y hay indicios de que se apro-
xima un Norte propio de la estación 
invernal. 
Luis S. Carbonell. 
Director. 
La acción de, los nervios 
NECESIDAD DE SU EQUILIBRIO Por fortuna' se ha descuWerto, después de largas experiencias la manera de com-batir y curar pronto la neurastenia. Cuantos médicos han Intervenido en los •grandes debates de la Academia de Medi-cina de París han convenido en la certeza de que la neurosis, el histerismo y otras manifestaciones del organismo son refle-jos de nuestro e&tado nervioso, donde tie-nen s uorigen. la. neurastenia, enfermedad de resulta-dos tremendof porque imposibilita para todo, era hasta ahora una enfermedad In-curable, pero desde que el doctor Verne-zobre descubrió su magnífico preparado Dlíxir Antinenvióse, se cura radicalmente, evitando su repetición. A los hombres que creyéndose incura-bles han abandonado hasta el camino que habían emprendido para brindarle un buen porvenir a los suyos, olvidándose de esa manera d€¿ cumplimiento de todos sms dê  beres, 'leo recomendamos el elíxir antl-nervio&o del doctor Vernezobre que cura siempre, siendo su ajocdón inmediata. Se ̂ vende en su depósito el crisol, nep-tuno esquié» * -manrimu» y en todas las farmacias. / 
En ei Círculo Católico 
Aniversario de la Paz de Constantino 
No menos solemne resultó la segun-
da velada literaria musical celebrada 
anoche por el Círculo Católico en con-
memoración al "Edicto de Milán". 
La parte musical fué desempeñada 
por los tenores señores Gaimen Pon-
soda y Mariano Melendi El primero 
cantó el Recontó de Bohemia, y Ll se-
'grundo "Spiritto G-entilc", teniendo 
ambos que repertirlas a pelición d-l 
auditorio. Acompañaron a los cantan-
íes los pianistas Juan González } Ra-
fael Wilson. 
La Conferencia estuvo a cargo del 
licenciado Eugenio Mañaná, versan-
do sobre las "Consecuencias Históri-
cas del Edicto de Milán." 
Hizo la presentaci AI el Canónigo P. 
Andrés Lago, Consiliario del Círculo, 
expresado que por hallarse indispues-
to" el orador, leería su .'.onferencia. Es-
ta es un hermoso trabajo, donde se 
relatan los grandes bienes que al mun-
do proporcionó el Cristianismo, digni-
ficando a los elementos componentes 
de la sociedad. La parte elocuente de 
la conferencia fué la dedicada a estu-
diar la regeneración de la mujer por 
el Cristianismo. 
El licenciado Mañaná, fué interrum-
pido en repetidas ocasiones con unáui-
jnes aplausos, y al final con una ra cre-
cidísima ovación. 
Presidieron a nombre del señor 
Obispo los Canónigos Espinosa. Lagos 
y Blázquez, juntamente con la Junta 
Directiva del Círculo. 
Como en la noche anterior, asistió 
una regular concurrencia, que dado 
el tiempo reinante puede decirse que 
vfué muy numerosa. El sábado se veri-
ficará la tercera y última velada a la 
cual asi?tirán los Prelados de la Ha-
iba na y Matanzas. 
Pronunciará la Conferencia el elb-
cuente orador doctor Mariano Aram-
,buro. Tobarán los conocidos pianistas 
señores Angel Planas y Locuona. etc 
Será la más brillante de todas las 
.veladas. 
¿Habrá nada tan imperativo como ol 
anuncio de "Partagás y nada máaf" 
Por e«o vende lo que vende. 
EL MONTSEÍRRIAT 
Bl vapor español "Montserrat" en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Veracruz y Coatzoalcos, con 
carga general y 107 pasajeros ,de 
ellos 56 de tránsito para Europa-
Entre el pasaje que desembarcó en 
esta capital figuraban el señor José 
P. Godoy, decano del Cuerpo diplo-
mático acreditado en 'Cuba. 
El señor Godoy, como se recorda-
rá, fué lamado por su Gobierno, en 
vista de «que el nuestro todavía no 
ha reconocido el del -General Huer-
ta, ordenándole que se dirigiera a 
Washington y permaneciera allí, al 
frente de la Embajada, hasta que el 
<robierno de 'Cuba se decida a acre-
ditar otro Ministro en Méjico.̂  
El señor Godoy aprovechará su es-
tancia en Washington para permane-
cer cerca.de un hijo suyo, empleado 
de la Embajada, que se encuentra 
delicado de salud. 
Con el señor Godoy va su hijo Al-
berto designado Cónsul en la Capi-
tal norteamericaua.v 
LA PERLA DE .SEVILLA 
En el "iMontserrat" llegó hoy una 
antigua tiple española, Modesta de 
las Cabás Hevia, conocida en su épo-
ca de triunfos por la (Perla de Se-
villa". 
'Modesta ha tenido últimamente un 
tropiezo con las autoridades mejica-
nas. 
Fué detenida y acusada de que se 
'había colocado la cocinera en casa 
el Secretario de Gobernación, señor 
Manuel de la Garza Aldape, con el 
propósito de sorprender los secretos 
del Gobierno. 
Además, le ¿«¿hacaban que preten-
día envenenar al señor de la Garza 
y a toda su distinguida familia. 
La Perla de Sevilla nos dijo, que 
efectivamente, la habían preso y he-
cho esa acusación, pero que ella ha 
bía podido probar su inocencia. 
Toda esa novela, formada alrede-
dor suyo, fué obra de un guasón o 
de un malvado. 
El Ministro de la Garza, convenci-
do de la injusticia que iliabían come-
tido con ella, le dio toda clase de ex-
plicaciones, le invitó a que continua-
ra residiendo en Méjico y como ella 
se negara a acceder a esto último, 
pues le había disgustado mucho el 
incidente que acababa de ocurrirle, 
influenció para que le dieran una co 
misión especial en la Habana. 
La Perla, pues, viene al servicio 
del Gobierno del General Huerta. 
ÜN VÍCE-CONSUL 
De tránsito para Europa, va el se-
ñor José Gamboa, sobrino de don 
Federico, el candidato presidencial 
por los católicos. 
El señor Gamboa, que viaja en 
compañía de su esposa, se dirige a 
París, donde desenioeñará el cargo 
de Vice-Cónsul de Méjico. 
orno OOXSÜL 
Para Neuport Xews va el nuevo 
Cónsul de Méjico en cáe pueblo, señor 
Luis Vargas Vera 
UNA ACTRIZ 
Entre el pasaje de oámava para la 
Habana, figuraba la bella y elegante 
primera actriz de la Compañía de 
"Miguel Muñoz" señora Virginia Xc-
vaVes. 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron también en el ''Montse-
rrat" los comerciantes Gustavo Faer-
ko, austríaco, Armando Ceballos. cu-
bano; Karl Hagiman, alemán: J. R. 
Ferrán 'Movaga y familia, chileno y 
el notario mejicano Licenciado José 
Várela Torres. 
(DE TRANSITO 
Van para Europa el peno dista aus-
tríaco Karl Ta-boada. de la Flory y 
el Licenciado Octavio Gualda Fewa-
ri, que fué a Méjico a fomentar unas 
colonias agrícolas, pero que no «pu-
diendo realizar sus propósitos debido 
al estado de guerra en que se encuen-
tra el país, se dedicó a curar heri-
dos, ingresando en la Cruz Blanca, 
primero y después, en la Cruz Roja. , 
EL DIANA 
El vapor noruego "Diana" entró 
en puerto hoy, procedente de Ba-
thurst, Buenaventura y Siduey, con 
carga general y maderas. 
E L JOJLOAN ALONiSO 
El vapor cubano "Julián Alonso" 
fondeó en bahía íioy, procedente de 
Key West. 
EL MASOOTOE 
Hoy salió para Key West, llevando 
correspondencia pública y pasajeros, 
el vapor americano "'Mascotte". 
ESAMiBN DE OAPITAN 
El Capitán de la Marina Mercante 
española y de la Marina iNacional Cu-
bana, señor Rodolfo Villegas, que as-
cenderá ahora a Comandante, reva-
lidó hoy su título ante un tribunal 
compuesto por el señor Contreras y 
los Cafpitañes Zabala, Julián García, 
Montaña y -Salas. 
El señor Villegas hizo un examen 
brillantísimo. 
El Capitón Villegas estudió en la 
escuela náutica de .Santander y ob-
tuvo su título en la de Cartagena. 
Felicitamos al Capitán Villegas 
por haber demostrado una vez más su 
competencia. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
Sociedades Españolas 
CONFERENCIA El!" 
EL ORFEO CATALA 
í̂ n la artística sociedad "Orfeó Cá-
tala " se celebró anoche un interesan-
te acto cultural. Ante una numero-
sísima y distinguida concurrencia ca-
talana, dió a conocer el cumplido 
presidente de la "'Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Cataluña," 
señor José Aixalá, un informe minu-
cioso e interesante, escrito con gala-
nura, concisión, sinceridad y ameni-
dad. Fué una conferencia brillan f e 
la del señor Aixalá y además de las 
frecuentes salvas de aplausos que oyó 
en el curso de su disertación, se vió 
muy felicitado al final por su amigos 
y compatriotas. 
Hizo la presentación del orador-— 
en breves y cumplidas palabras—el se-
ñor Luís Arisó, vicepresidente del 
Orfeó Catalá." La directiva de esta 
sociedad artística hizo los honores a 
los concurrentes. 
De paso elogiaremos ¡la nueva ins-
talación de la meritísima y laureada 
entidad artística catalana en la espa-
ciosa y elegante casa. La conferen-
cia terminó a las diez y media. 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Continuación de la Junta General Or-
dinaria del Tercer Trimestre 
Xo habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaria del tercer trime». 
íre del comente año, comenzada el do-
mingo 26 del actual, se continuará su 
celebración en el próximo domingo 
día 2 de noviembre, en el Salón de 
Eiestas del Centro Social, a las 7 y 
media de la noche. 
Regirán las roismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocato-
ria. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 27 de octubre de 1913. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias. 
13655 5t.—28—Im. 2n. 
Desperfectos causados en Vuelta Aba-
jo por el temporal reinanto. 
La Secretaría de Gobernación ha 're-
cibido del Gobernador provincial de 
Pinar del Río, el siguiente telegrama 
dando cuenta de los desperfectos y 
pérdidas ocasionadas en aquella re-
gión por el temporal reinante. 
"Pinar del Río, 30 de octubre de 
1913.—Secretario de Gobernación.— 
Habana.—La Policía de Hántua co-
munica que hace dos días llueve fuer-
te en aquel Término. Se asegura que 
los semilleros de tabaco se han perdi-
do. Desde Guane comunican que una 
chispa eléctrica mató a un vecino en 
, el puente de Bayate. En Candelaria se 
han sufrido desperfectos de considera-
ción, quedando interrumpido el trá-
fico por la carretera central. El Al-
calde de Vinales comunica por teléfo-
no que la carretera de Viñales a Espe-
ranza está intransitable; en lugares 
como el tramo de San Vicente el agua 
ha subido como metro y medio sobre 
el terraplén de la carretera. Hace dos 
días que no llegan los trenes de la Ha-
bana, teniendo el pasaje que trasbor-
darse a la distancia de un kilómetro. 
En San Cristóbal, la correspondencia 
y prensa de San Cristóbal para la Ha-
bana hace dos días que no se recibe. 
La opinión general es que los semille-
ros en su mayoría se han perdido, así 
como las siembras tempranas de taba-
co. Tan pronto se tengan noticias del 
mal tiempo las trasladaré a ese Cen-
tro. A. R. Acosta P. O. del Gobema-
dor." 
LOS SUCESOS 
LESIONADO LEVE 
En el segundo centro de socorro 
fué asistido de una herida contusa en 
la muñeca derecha, Armando de la 
Torre García, vecino de Reina 73. 
í)ice la Torre que la 'lesión se ']a¡ 
produjo casualmente en Blanco y Co-
lón, al pretender poner un cristal al 
nivel de una caldera, en la planta 
eléctrica. 
VEJACION 
Joaquí Gómez Hernández, vecino do 
I número 19, en el Vedado, y Heri-
berto Cereal Talet, de Concordia 16, 
A, altos, fueron acusados por el vigi-
lante 10-1-1, de vejar a las señoras que 
pasaban por Galiano y San Rafael, y 
al requerirlos, uno de ellos le tiró una 
trompetilla. 
Los acusados negaron el hecho. 
A l M N i r i V E R / l 
U N I C O J E G I T I M O J e ^ ^ 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
(Continuación de la Junta General ordi-naria administrativa.) 
De orden del señor Presidente general, se cita ipor este medio a los señoree so-cios del Centro para que se sirvan concu-rrir a la Junta General ordinaria adrainls-•trativa que s« celebrará, en este Centro el próximo domingo, día dos de Noviem-bre, para discutir los asuntos pendientes de las dos sesiones anteriores. La Junta comenzará a la una de la tar-de, y para poder concurrir a ella y tomar parte en las deliberaciones, será requisito indispensable la presentación del recibo del raes de la fecha. Habana, 31 de Octubre de 1913. 
Bl Secretario, 
•R. G* MARQURS. 
C 3712 at-31 2m-l 
' l a Alianza 
Dulcería 46NUEVA INGLATERRA" 
1, SAN RAFAEL 4, JUNTO A LA ESQUINA DL CONSULADO = = 
N o c o m p r a i P a n i l l e t s í n B u ñ u e l o s d e V i e n t o p o r 
ls f iesta de T o d o s loe S a n t o e s i n a n t e s v i s i t a r l a 
4, 
C 3708 
Gran dulcería y pastelería. Loe pedidos a domlcrlio de raroilletea, dulces flnoe, salvillas, etc., etc., serán ser-vidos en el acto. El despacho está atendido por bellas señoritas. Todo el que haga una visita a esta nue-va casa, saldrá complacido. Bernaza 21, entre Obrapía y Lampa-rilla. 
C 3668 ^.^ 0i 
VINOS EL IRIS 
AZAFRAN EL IRIS 
PIMENTON . . . . EL IRIS 
Y ALPARGATAS. EL IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55. Teléfono A-5966. Apartado 1223 
Habana 
13743 L'fi-gi o. 
«-30 
FINCA URBANA 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada cu la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
"Wajay. Informan en Casa de Cruse-
Ulas. Monte núm. 314. 
3654 to-os 
F. MESA Anuncios en periódico» y revistas. Dibujos y grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A.4937 
3644 Obre.,1 
FAGIMA GUATBC Diario de la Marina OCTUBRE S i 
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D e P r o v i n c i a s 
£ 1 5 á N J A B O N 
' L A F L O R " 
R i H I £ L P£ V A C A 
DE GUANAJAY 
Octubre 2S. 
CAyrupu ere t. 
Fiestas religiosas. El 12 del actual di6 comienzo la nove-na de San Ha'lrión Patrono de efeta Villa, habiendo asistido durante la misma, gran número de fieles. El hábil organista señor José Jofre, di-; rigió un coro formado por las encantado-I ras señoritas Carmita Jofre. Ofelia Pérezs i Manuela Palomera. Antonia Alvarez, Cuca i y Luz M- Moreno y Ana María Moreno. I La víspera de ia fiesta se cantó una l'gran salve en la que tomaron )>arte 'las' | expresadas señoritas. La orquesta fué di-j rígida por e(l profesor señor Alemán. El 21 se celebró la misa solemne, ocu-' pando la sagrada cátedra el señor Obispo ¡ de Pinar del Río, quien pronunció un ser-j món, como todos los wiyos, grandilocuen-I te. Estaban presentes en la misa el pa-; dre Aramburo, teniente cura de esta pa-i rroquia; González Arocha. de Arte-misa; i Vega, de Cabañaa; Herrero, de San Crts-1 tóbal; el párroco de Caimito, el Guardián ! de los Carmelitas, el P. Bonafant, teuien-' te cura de Artemisa, y el querido padre ¡ Clara, párroco de la Catedral. 
Sensible ha sido para todos los fell-
DE HOLGUIN 
Octubre 28. 
Lo» robos de tierras, 
Informé por telégrafo la man «estación levada a cabo por los dueños de hacien-das comuneras en señal de protesta con-tra los deslindes. Desde que soy corresponsal del DIARIO DE LA MARINA no he dejado de gritar ontra los robos de tierras; cébeme la gloria dp haber sido el primero que pro-testó aquí contra los abusos que en los deslindes se han cometido, envolviendo en mis acusaciones a todos los forristas y no a determinada persona como otros han hecho, p6rque entendía que para alcanzar algo en mis campañas, había de (perse-guirse un fin noble y levantado, y no ven-ganzas personales ni mezquinos intereses; y era natural que siendo el DIARIO el úni-co periódico habanero que trató de los escandailoBos robos de tie-rras en Hol-guín, por mis correspondencias, he contri-buido en gran parte a que los hechos lle-gaeen a conocimiento de los Poderes Pú-blicos, a que se conociesen los abusos rea-lizados, a que viniese a Holguín el Te-niente Fiscal señor Bldegaray, y a todo este movimiento de unánime protesta de los campesinos despojados. SI se tratase de ía usurpación de aíec-
matrícula, i8; capacidad, 
3, matrícula, 69; capacidad. 
C 3334 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda le ee-critorio, un escaparate para el mismo, 3 Boureaux, una carpeta de máquina, 4 prensas copiar, 2 máqui ais de escribir, una mesa de máquina y otros efectos. Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 2 faetones americanos con sus arreos, 3 caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-parates armario, 500 tejas hierro galva-nizado. Se da todu medio regalado. Varas y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. C 3688 26-29 O. 
Si desea Vd. retratarse 
"en la Fotografía de:; 
ColoiDinas y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO ia media doce-
: : na en adatante : ; 
Hacemos varias pruebas para 
elegir, Agradeceremos una visita. 
gres es que no haya podido tomar part  en las fiestas el P. Ramírez, nuestro es- tes, de gloria y de plácemes, yo no dis cutiría á ndi  la primací ; pero por el contrario, se trata de odios, de resenti-mientos, de disgustos de los forristas, y todo esto lo quiero para mí, porque ya he dicho otra vez que el odio de-l picaro enaltece al odiado, y yo tengo muchos enemigos entre los forristas. Ahora bien, triste es confesar que to-dos los •damores han sido inútiles; que nada se ha conseguido; que los "forros" han continuado y también el malestar de los campesinos, 5-, lo que es peor, que unos y otros están divididos en algunas ha-ciendas como la de Cabezuela, donde no hay armonía de criterios, habiendo entre ellos desavenencias e inculpaciones. Es-to es malo, porque de propagarse su ejem-plo a las demás haciendas, dividiéndose en los momentos en que es la unión más ne-cesaria, hoy que se trata 'de modificar la Orden 62, los perjudicados harían imposi-ble nna investigación de lo stribunales, y estéril la obra que el Gobierno hubiere de llevar a cato, esto en ei caso de que llegase esa obra rectificadora. Y digo, "si legase" esa obra, porque puestos en juego tan encontrados inte-reses, han recaído en los atropelos rea-lizados, tantas determinaciones de los tri-
timado Párroco, por encontrarse enfermo; pero afortunadamente ya está muy mejo-rado. Por la tarde salió lá procesión por las calles de costumbre, con gran orden y mu-cha conourrencia, a pesar de la lovivzna que cayó, y despés se quemaron vistosos fuegos artificiales por el hábil pirotécnico señor José "Vázquez. Por el éxito felicito al párroco y !a Camarera de San Hilarión, señorita Elena Quevedo. 
Baile. 
La noche del 21 se verificó en la deca-na de nuestras sociedades, "Centro Pro-gresista," un gran baile amenizado por la orquesta que dirige el reputado profesor Felipe Valdés, hijo de esta villa. La con-currencia numerosísima; recordamos a las señoras Mejías viuda de Sell, Riñera de 'Alvarez Vélez. Hernández de Codina, Aguila de Santo Tomás, Vázquez viuda de Huerta, Valdés de Rodríguez Véliz; Sán-chez de Jofre, Sánchez de deil Moral, Sán-chez viuda de González, señora de Chap-potín. Rodríguez de Camacho, Pérez de i Camacho, Fuentes de Izquierdo, Fuentes de Cabalero, Hernández de Cuenca, Her-j nández de Lorenzo, Díaz de Hevia y otras. Entre las señoritas la blonda Belencita I SeH, Amparo Alvarez, lias bellas hermanas I Ana y Eladia Castro, Nicolasita Guevara, Basilisa Prieto y Araeeli Morales. Ramo-na Pérez, María y Marina Rivero, Sofía Ruíz, María del Pilar Codina, hermanas del Pino. María de la Paz Lorenzo, reina de la beileza de Artemisa; Dolores Lo-zano, Teresa María Alonso, muy elegan-te; las hermanas Concepción, Rosario y 'Juiia Marante formaban una trilogía de 'belleza; María López, Angelita Alonso, Dominga Pérez, María Hernández, Aida Castro Palomino, Elodia Marrero, Fiden-cia Hernández, Ranchita Molina, Carme-nina Santo Tomás, Carmen Jofre. Espe-ranza y Dulce María Ortega, Adelaida Od tega, Juana María y Eulalia Urra, Mer-cedes María González, inteligente maes-tra del Rincón; María y Pilar Deulofeo, María Teresa Rodríguez, Elena Rodríguez, Caridad González, Cándida Martínez Flo-rez, Josefa Hernández. María García, Mer-cedes y Amparo Camacho, Teresa Saave-dra, Elodia González. Isabe*! Estéve«, Te-resa Mela, Clotilde Pérez y otras. 
Satisfecha debe estar la Directiva por el éxito obtenido, y yo la felicito por ello. 
! bunales, que no acierto a comprender de qué manera podría deshacerse lo hecho, cuando las tierras mal habidas están ya j inscriptas en los Registros de la Propie-dad. Si tal investigación se llevase a cabo, i lo ocurrido en Baracoa resultaría Juego de ! niños al lado de lo hecho en Holguín. El mismo general Menocal ha sido engañado, comprando pesos falsos en San Agustín de Aguarás. 
Higiene escolar. 
El señor Leopoldo Ruiz Tamayo, Supe-rintendente de escuelas de esta provincia, lia girado visita a las de esta ciudad, en-contrando que uno de loe locales carece de condiciones para escuela, por falta de capacidad. Según mis noticias el señor Jefe Local de Sanidad, mi distinguido amigo «1 doc-tor Socarrás, ha emitido (yo no lo creo) un informe bueno: pues el director de la escuela me proporciona los siguientes da-tos: Aula núm, 1, matrícula, 40; capacidad, metros. 49,98. Aula núm 2 metros, 36'68. Aula núm metros, 32*01. Resulta de estos datos, que el a/ula nú-mero 1 tiene 1*24 metros cuadrados para cada aiumno; el aula número 2, tiene 0*76 por alumno, y e! aula núm. 3, tiene 0'46 por «lumno. Siendo, como son fidedignos estos da-tos, no creo que el jefe local haya podi-do emitir un informes favorable, porque los más elementales conocimientos de hi-giene escolar, dicen que en las escuelas de Francia, se exige una suprficie de 1'25 mtros cuadrados por aflumno; 1'45 en las de Suiza; 1'52 en las de Suecia; 1'40 en las de Bé4gica, y 1'86 en España, según el decreto del señor Gamazo, para lae cla-ses de la "Institución libre de Enseñan-za." El promedio que arrojan las tres aulas de esa escuela, con una superficie de 118'07 metros cuadrados y una matrícula de 157 alumnos, es de 75 centímetros cua-drados para cada uno de ellos, y esto su-poniendo que los locales estuviesen mate-rialmente dedicados a los niños: pero co-mo no es así, pues tiene que haber un lugar ocupado por el mobiliario escolar y por la mesa de los profesores, resulta que a cada alumno le corresponden unos 60 centímetros de superficie. 
Si esto es higiene, aquí, donde copla-
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N O V I E M B R E 
SEMANA 44.—-Conmemoración de los Fieles Difuntos 
D O M I N G O 
Vende "LA EPOCA" 2,000 atributos fúnebres 
La Casa de las Coronas 
NEPTUNO 71. Teléf. A.4244. 
C 3669 alt. 4-27 
E N /O* 
¡ E C O N O M I C E ! 
Ahorre su dinero abriendo una cuenta en 
nuestro 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Abonamos a nuestros clientes intereses, 
desde el día de su HgpAgit̂ y 
GIROS SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MONDÓ 
Atendemos con solicitud las órdenes que 
recibamos del interior.—Compra venta y 
pignoración de valores, descuentos de letras. 
Digón Hermanos, Banqueros 
San Pedro 24-HABANA-Telé f A-1528 
C 3335 alt. 
p o s 
^ n a d a m m 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SEHCILU DE iPLICUR 
De venta en ías principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
Obre.-l 
LA ASOOIAOION DE LA PRENSA 
DE MBLILLA. 
Melilla, 12. 
El presidente de la Asociación de 
la Prensa, de Melilla. envió ayer el si-
guiente despacho al director del Eco 
de Oran: 
"La Asociación de la Prensa, de 
Melilla, en día tan memorable para 
Francia y para Españ, saluda cordial-
mente a sus compaüeros de Argelia. 
"Hace votos por su prosperidad, y 
anhela que se estrechen las relaciones 
entre los periódicos de uno y otro lado 
del Muluya, correspondiendo de este 
modo a los jefes de Estado, a los Go-
biernos y a la opinión de las naciones 
hermanas.— El presidente, Cándido 
Lobera ." 
En parecidos términos telegrafió el 
difector de la Depeche Marocaine, de-
cano de la Prensa francesa de Tánger. 
Hoy se ha recibido el siguiente des-
pacho : 
"Muy agradecidos por vuestro salu-
do cordial, me hago intérprete de los 
sentimientos de los compañeros de Ar-
gelia y me felicito, como usted, de las 
dichosas circunstancias que, reuniendo 
en Madrid al presidente de la Repú-
bhca francesa y al Rey de España, ha 
permitido a los dos jefes de Estado 
traducir los entimientos de los del pue-
blos español y francés unidos profunda 
y leal amistad y solidaridad en la obra 
civilizadora emprendida en Marruecos. 
Muy dichoso de las excelentes relacio-
nes de la Prensa franco-española en 
Africa del Norte, os envío votos caloro-
sos y sinceros.—Pcrrier, director del 
Eco de Orán." 
ESCENA COMICA.—DOS ' 'DETEC-TIVES '' BURLADOS. 
Londres, 13. 
De Nueva York refieren un suceso 
verdaderamente cómico, digno de ha-
ber sido reproducido por un aparato 
cinematográfico, y cuya acción se ha 
desarrollado en la ciudad de Chicago. 
Desde hace tiempo viene siendo te-
rror de carteras y bolsillos en los tran-
vías de la ciudad un hábil ratero, con-
tra cuya sagacidad se estrellan todos 
los esfuerzos de la Policía. 
Dos de los más expertos detectives, 
lamado el uno Eduardo Wilson y Luis 
Morley el otro, determinaron disfra-
zarse de mujeres para procurar la cap-
tura del audaz ladrón. 
Su talla, no muy exagerada, se pres-
taba a la ficción. Se pusieron elegan-
tes toaletas y sombreros de última mo-
da, sin faltar el velo de un solo lunar 
junto a la boca para mayor refinamien-
to de lo chic. 
En esta disposición salieron a la ca-
lle y se encaminaron a la estación cen-
tral de los tranvías urbanos, tomando 
asiento en un banco de los destinados 
a los pasajeros en las galerías de es-
pera. 
Conversaban los dos policías conver-
tidos en señoritas, cuando un negro, 
discípulo de Caco, se acercó cautelosa-
• mente, y arrancando de las manos de 
Wilson el saquito de bolsillo, echó a 
correr. Los detectives emprendieron 
la persecución del ladrón; pero las fal-
das les impedían correr a sus anchas, 
por lo cual sacaron sus revólvers y la 
emprendieron a tiros con el fugitivo. 
El espectáculo para el público que 
lo presenciaba era emocionante y nue-
vo, pues pocas veces se ve a dos mu-
jeres elegantes corriendo y disparando 
tiros por las calles. 
Los policías se metieron en la pri-
mera ca«a habitada que hallaron al 
paso, a fin de despojarse de las faldas 
y seguir su tarea de persecución en tra-
je masculino; pero el portero de la 
casa les tomó por ladrones disfrazados 
y comenzó a gritar pidiendo socorro 
contra los invasores. 
Estos se encerraron en un sótano, y cuando el comisario del distrito se pre-sentó en el lugar de la ocurrencia se dieron a conocer y desfilaron entre la rechifla del público reunido en la vía pública. 
mee tcxjo lo moderno en Pedagogía y en Higiene, ipodTi decirlo el lector. No ee sabe lo que hará, con vlgta de los datos publicados ol señor Superinten-dente. La Junta de Educación no ha que-rido tomar la iniciativa de velar por la salud de los niños bolguinoros, tal v<ez por-que ignoran que cada persona necesita tres metros cúbicos de aire renovado, y que en esas aulas, que arrojan un prome-dio de 1*30 metros cüblcos, se condenan los niños a tener solamente VSB. 
La desbandada. 
En AiwaB, con motivo de los luctuosos acontecimientos que ocasionaron las muer-tes de los señoras Aguilera, se ha inicia-do la desbandada, y Auras se despuebla, aunque digan algunos que reina tranqui-lidad allí. Las siguientes personas, con sus fami-lias, han abandonado ya aquel lugar: Ce-ferino Torres, José MIr Santisteban, Víc-tor Morera. BeJIsario Escobar, Octavian© Pérez, José Prieto, Francisco Verdesia, Josefa Rodríguez y otras muchas personas que tenían en Auras Intereses. A esto han conducido los asesinatos "misteriosos." Enlace, A las 3 p m. del domingo 2€ del actual, tuvo (lugar en la iglesia de San Isidoro, el enlace de la gentil y bella señorita Ra-quel Grave de Peralta y el dist'nguldo jo-ven señor Joaquín Aguirre, hijos de los distinguidos esposos Grave de Peralta y Aguirre Moro, respectivamente. La ceremonia religiosa se vió concurri-dísima, pues ambas familias gozan de ge-nerales simpatías entre la buena sociedad, y numerosas damos y cabaleros se aso-ciaron a la felicidad de los Jóvenes con-trayentes. Obligaciones perentoriafi me Impidieron corresponder a la amable invitación, pero los distinguidos amigos «aben que hago •votos por su dicha y que me asocio de todo corazón a la de sus familiares to-dos. N. VIDAL PITA. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P M U 
NO HAY NACA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
Asanda ZATAS. 
LA ALEGRIA D E L NIÑO 
ES LA ALEGRIA DEL HOGAR 
Ningún niño puede estar-«legro si no 
tiene constitución fuerte. La única ma-
D«ra de lograrlo es proporcionáadole 
an alimento de fácil aslmQacifti a-la 
wvx que de sran poder nutritivo. Bajo 
este punto da vista no tiene igual. 
LA L E C H E M A L T E ADA 
H O R L I C K 
Agente: C. F. WYMAN, Obrapia SO 
Se vende en Farmac ias y Casas de Víveres 
Diar io de l a M a r i n a 
P O D E R O S O al imento Suizo. Sabor exquisito. E l ú n i c o 
reconst i tuyente que hace engordar e n pocas semanas V O M A L T 
90-1 Oc. C 3322 
B U Z O N 
"Pin de la mot" es 'lo mismo 
que decir fin de la mota, 
según «reo, verbigracia, 
y como yo las (personas 
políglotas que discurren 
en diferentes idiomas. _ 
¿ota es hilacha, y la hilacha 
¿e Emüita la criolla, 
desprendida de su eterno 
buen humor, es una cosa 
qüe merece recogerse 
del 'burdo montón que forman 
las Cortes Correccionales 
un día y otro, sin sombra 
de buena tela, sin nada 
que acredite su.. .vitola, 
vamos al decir. 
Escuchen: 
r'nmo ha tiempo Que las modas 
¿e las darna^ y damitas, 
vienen un poquito angostas 
y transparentes, las faldas 
travadas si se colocan 
a cierta luz dan vahídos 
por la variedad de formas... 
que enseñan, tan desprovistas 
ílé ropa interior; la ropa 
más inútil, según dicen 
lenguas siempre perniciosas. 
Podrá ser; yo nada digo; 
oigo, veo, y punto en boca. 
Bueno, pues, en ese barrio 
ya suprimido con todas 
sus consecuencias, excepto 
las de barullos y broncas 
Emilia una parda obscura, 
Emilia una parda loca, 
encerraba mayormente 
en su elegante... accesoria 
üe aquel barrio, va ¿y qué hace? 
Puso una camisa corta 
ajustada a las caderas, 
con banda tur ja, sus botas 
junco con medias caladas 
y una magnífica gorra 
de paja.. .y sale a la calle 
tan retrechera y tan. • .mona 
despertando en todas partes 
admiración. Qué le importan 
las transparencias si nada 
por el interior le estorba, 
y camina ''como lquímico,,, 
ensebando lo que sobra 
a cuenta de lo que falta 
para ir de trapisonda? 
•Aplausos, gritos, requiebros 
oye a su paso y la ronda 
enjambre de gnayabitos 
con flores frescas y gordas. 
Uno de la policía, 
un vigilante de poca 
paciencia y cabeza dura 
que vio ia joven graciosa 
de aquella facha fué a ella 
y le dijo:—Con la ropa 
que lleva usted no es posible 
que yo la lleve de escolta 
al prescinto, pues la gente 
de fijo formara cola. 
Váyase usted a mudarse, 
es decir, encima ponga 
de esa camisa su túnico 
y venga conmigo. 
—Es cosa 
de i r así como me encuentro, 
si su mersé no se enoja, 
le respondió la mulata, 
pues todas las niñas, todas, 
de catorce para arriba 
van igual que yo. Responda, 
¿qué ve en mí que no se vea 
por eses calles en otras 
damiselas? Todo estriba 
en llevar camisa -corta 
por arriba o por abajo, 
por fuera o por dentro. Ponga 
las enaguas en su punto 
y en paz. 
Replicó el de posta: 
— E l oficial de carpeta 
podrá decir gi esto es broma 
o seriedad; /por de pronto 
venga conmigo en tal forma 
o vestida, como quiera, 
por ofensas a la Diosa 
Moralidad. 
La mulata 
fué derecha a su accesoria 
púsose el túnico encima 
idie la batista y sin otra 
explicación, al prescinto 
con el guardia. 
Ei señor Sola 
que es un G-arcía ladino 
oyó el caso y de su boca 
salió la. sentencia. 
Nada: 
quince pesos, por ahora. 
81 vuelve con otro lío 
por el estilo le tocan 
arrecogidas y entonces 
sí que acabaron las modas 
ligeras y las camisas 
de warandol algo cortas. 
C. 
Un discípulo de Benejam.—Nos co-
munica que el diálogo que empieza: 
—Imposible! Yo no creo 
en la redondez del mundo... 
es original del señor Juan Benejam 
Trasladamos la noticia a quien hizo la 
pregunta. 
Lama-Güines.—-¿Porque no emplea 
usted sus ocios en algo de más prove-
cho? Los versos no dan nada, amigo 
mío: y si son como los suyos, de dar 
algo, le darán algún disgusto terrible. 
Se expone usted a que le crean loco. 
Perosa.—Eso no es poesía, no señor; 
basta leer el primer verso: 
"S i bien vil es el que asesina. 
para comprender que usted anda de oí-
do horrendamente mal: es un octosíla-
bo con seis monosílabos, y entre ellos, 
un "bien v i l " que es un desastre. 
E l A. B.—Opino que no está bien 
hecho; el señor E. I . de la Torre no es 
ni será poeta ¿qué .poeta?, no es ni 
será dos cuartos de poeta en los días 
de su vida. Alentarle y ponderarle es 
hacerle concebir ilusiones engañosas: 
es hacerle vivir en un error que ha de 
costarle una tristeza inmensa. Y este 
caso no tiene explioacáón, porque sus 
versos no prometen nada, absoluta-
mente» nada. 
E . R.—En uno de los últimos Buzo-
nes le aconsejaba usted que leyera 
'"El castigo del penseque," "31 ver-
gonzoso en palacio" y "La villana de 
Vallecas," de Tirso de Molina. 
Solo que al incluir la composición 
en plana hízose un desbarajuste. 
No nay mejor retrato que aquel que ct 
espejo fija, ¿verdad? Pues {asómbratel 
Co.'omlnas y Compañía los hacen mejoret 
en S«n Rafael nOm. 32. 
Los que nos remiten trabaios sin 
que nosotros ios hayamos solicttaco 
previamente, deben sacar copia de 
los mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar fos que no publicamos. 
Una Vez remiiido un íraba¡o en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo i oíicítado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de un artículo desecha-
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y principalmen-
te, porqueja respuesta a veces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = ] 
De día en día crece la producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a ¡a gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por ¡os materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muesfm, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibujos y colorido 
no igualados por ninguna oirá. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R= F L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
A Q A P I T O C A G I G A Y H n o s , 
Monte 363.—Teléfono A-3535 
La Romana, Septiembre SO. 
El día 20 del presente mes fué ata-
cada por las fuerzas rebiildés que 
manda el general Manuel de J. Cas-
tillo la ciudad de Monte Plata, la cual 
fué tomada desipués de un reñido 
combate; pero pocas horas después 
fué abandonada por aquellas. Hubo 
ocho bajas de ambas partes. La pren-
sa dió el Informe de haber sido muer-
to en dicho combate el general Cas-
tillo ; noticia que ha sido desmentida 
más tarde, dado que pocos días des-
pués, este valiente general atacó la 
ciudad de Santa Cruz del Seybo con 
un contingente de cuatrocientos hom-
bres-
—El Ledo. Federico "Velázquez I I , 
a quien el Poder Ejecutivo había ex-
tendido su pasaporte de expulsión 
para el exterior, y que para no acep-
tarlo se asiló en la Legación de Haití, 
de donde se fugó dejando al G-obierno 
desorientado, toda vez que no se sa-
bía en dónde se encontraba, se en-
cuentra ya públi-camente en su casa, 
en condiciones tales, que a guisa de 
resguardarlo ha dispuesto el Gobier-
no que dos parejas de la G-uardia Re-
publicana hagan servicio en la puer-
ta de entrada. Se asegura que el Ldo. 
Federico Velázquez y H. candidato a 
la Presidencia de la República, sea 
electo para la misma en las próximas 
elecciones, habida cuenta de que que-
de convenido favorablemente el pacto 
que se trata de celebrar entre el Go-
bierno y las fuerzas revolucionarias; 
pues estas últimas acuerdan en una 
de las cláusulas protpuestas la •condi-
ción de que no sea electo en las pró-
ximas elecciones el general Bordas 
Vélez, actualmente Presidente interi-
no de la República, y el caudillo que 
en tal caso—a decir de las mayorías— j 
postularán los gobiernistas,, será el ' 
Ledo. Velázquez y H . 
—Ya el Poder Ejecutivo, asesorado 
al respecto por el S. de E. de Rela-
ciones Exteriores, ha revocado la re-
solución que acordaba el extrañamien 
to de la República del señor Veláz-
quez y H., a quien también le han si-
do ofrecidas toda clase de garantías. 
El día 22, al siguiente de haberla 
acordado las garantías susodichas, el 
Ledo. Velázquez y H. visitó al gene-
ral Camacho, Jefe Superior de- la 
Guardia Republicana, los cuales cam-
biaron impresiones acerca de la. ac-
tual situación política y su desenvol-
vimento en días' anterores. 
El Ledo. Federico Velázquez y H . , 
ex S. de E. de Hacienda*y Comercio, 
ettí., no es un desconocido para los 
lectores del DIARIO, y en tal consi-
deración omito referirme a la alta 
significación política de su distingui-
da ipersonalidad. 
—El 21 del presente mes llegó a 'la 
capital de la República el Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de los Estados Unidos en 
Santo Domingo, Mr. Sullivan, quien a 
su paso por la ciudad de Puerto Plata 
tuvo la ventaja de entrevistarse con 
las fuerzas revolucionarias y obtener 
comisión de tomar parte en convenir 
un arreglo o pacto con el Gobierno. 
Hasta ahora no se ha convenido en 
nada, pero se está en vías de ello, por 
no convenir al país los estragos que 
ocasionaría una larga guerra. 
—Ha sido revocado el Decreto en 
el cual convocaba el Poder Ejecutivo 
al Congreso 'Nacional en sesión extra-
ordinaria para el 25 de Septiembre 
(próximo pasado. Se estima que ello 
obedece a que ^ería muy difícil que 
los diputados y senadores del Cilvio 
pudieran concurrir,toda vez que, se les 
dificultaría el pase por las regiones 
insurrectas, y en consecuencia, no 
hubiera habido mayoría en el Con-
greso . 
— A l -otro día de'su llegada (el_22) 
el señor James M. Sullivan, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenrio de los Estados Unidos en San-
to Domingo, presentó al Presidente de 
la República con las ceremonias y 
cordialidad de estilo, sus cartas cre-
denciales que le acreditan como tal. 
El acto resultó concurrido por los 
más salientes elementos oficiales y 
formuláronse votos de afecto y acer-
camiento en favor de ambos países. • 
—Ha sido ordenado por el Presi-
dente de la República y por radio-
grama, desde el día 23", la suspensión 
de armas en la provincia de Samaná. 
El general Manuel Pérez, Jefe Supe-
rior de operaciones en aquella provin-
cia, ha cumplimentado la orden. Tal 
orden obedece al convenio de paz que 
se trata de efectuar. 
—Acompañado de los señores "Wal-
ker W. Vick Receptor General de 
Aduanas, y J. E. Edwards, Diputado 
Receptor General, en la mañana del 
24 del presente visitó el Ledo. Fede-
rico Velázquez y H., candidato a la 
Presidencia de la República, a Mr. 
James M . Sullivan, arriba citado. No 
se ha hecho del dominio público el re-
sultado de la entrevista. 
—Hasta ahora desconocemos las 
bases propuestas para afianzar la paz 
de la República, por lo 'cual nos abste-
nemos de informar al respecto; lo ha-
remos a su oportunidad. 
—El Gobierno ha retirado el "exe-
quátur", como tal, al señor Ernest 
Heinsen, Agente Consular del Impe-
ricf Alemán en Puerto Plata, y en con-
secuencia, el Gobierno alemán ha en-
cargado de los negocios del mismo al 
señor "W". R. Thormann, Cónsul de és-
te en Santo Domingo. 
—El Poder Ejecutivo ha nombrado 
al señor Ledo. Elias Brache, Comisio-
nado especial del Gobierno en las pro-
vincias de Samaná, Espaillat, La Ve-
ga y Pacificador, y al general J. Epi-
fanio Rodríguez, Jefe Superior de 
operaciones en las provincias de .Es-
paillat, La Vega y Pacificador. 
—Todavía, y no obstante el gran 
contingente de, tropas y la abundan-
cia de recursos con que cuenta, no ha 
podido el general Manuel Pérez to-
mar a Samaná, la cual permanece en 
poder de los relbeldes. 
—El Ministro americano, señor Su-
llivan, a su paso por Puerto Plata, y 
de orden de su Gobierno, ofició poi 
órgano del Cónsul americano en esta 
ciudad, a los jefes de la revolución, 
expresándoles entre otras adverten-
cias, la "actitud de los Estados Uni-
dos de no recenocer la revolución co-
mo medio de obtener ningún fin gu-
bernativo en la República Dominica-
na" y exipone su solicitud acerca de 
que "los jefes de la presente insurrec-
ción desistan de seguir haciendo uso 
de la fiier?a. y acudan a ejercer mé-
todos const'tucionales para obtener el 
arreglo ríe sus agravios". Esas frases, 
como bien se interpreta, tienden a r-í-
gular; pero también va en ellas ca-
racterizada la imposición manifiesta 
de un pueblo fuerte a un pueblo dé-
bil Ello viene a revelarnos otra vea 
cuánta es la influencia americana eii 
estos países pequeños, y cuán enérgi-
camente son tratados por aquel pue-
blo fuerte. No conozco el libro da 
Gandarilla, y no obstante lo que con-
trariamente afirman entidades de 
significación no común, al tratar acer-
ca del libro aludido, me aventuro a 
asegurar que el doctor Gandarilla ha 
de tener razón en 'la genei-alidad de 
sus observaciones relativas a temas 
tan debatidos, como son los que se re-
fieren al pueblo norteamericano y los 
intríngulis de'su política en los países 
libres de las Antillas e" Hispano Amé-
rica. Y prueba al canto: ¿Con qué 
derecho expresa el Cónsul americano 
en Puerto Plata en el oficio aludido, 
las siguientes declaraciones: "Si—-
desipués de participar a ambas partes 
de la intención del Gobierno de los 
Estados Unidos en hacer infructuosa 
la revolución—'cualquiera de las par-
tes tuviera a bien ignorar la sáplica 
razonable de que no haya más pérdi-
da de vidas, o si cualquiera de los dos 
asumiera la actitud siniestra de igno-
rar los deseos del Gobierno de los Es-
tados 'Unidos en este asunto, y proce-
den con el conflicto que sólo puedd 
tener como propósito el matar o he-
rir despiadada e inútilmente los ciu-
dadanos %de esta República, entonces 
el Gobierno de los Estados Unidos in-
dudablemente determinará sobre 
quien debe recaer la responsabilidad 
por t a l conducta". Qr.eda probado 
que esas declaraciones envuelven una 
amenaza contra las fuerzas insurrec-
tas. Entendemos que la efusión de 
sangre debe evitarse a todo trance, 
por humanidad y ipor necesidad obli-
gatoria, y somos los primeros en cen-
surar las revoluciones, los primeros 
en recriminarlas y odiarlas, y conve-
nimos en que se ha de tratar de evi-
tarlas, pero sin formular amenazas de 
ninguna índole, porque muchas veces 
resulta que esas amenazas contribu-
yen más bien a agravarlas, toda vez 
que el patriotismo se exalta entre 
amigos y enemigos. 
—Es indudable, y ha sido compro-
baido mi l veces, que los Estados Uni-
dos cada día que pasa están haciendo 
preponderar más su política imperia-
lista en estos países; y el tiempo de-
mostrará las tristes consecuencias que 
se han de derivar de esa política con-
tra la libertad de esos pueblos, 
—Las fuerzas revolucionarias que 
ocupaban a Navarrete se reconcen-
traron el 21 en Puerto Plata. 
—El 18, fuerzas revolucionarias de 
Puerto Plata, ascendentes a cuatro-
cientos hombres, atacaron a Las La-
gunas de Santiago y fueron desban-
dadas por las fuerza^ leales al mando 
del Jefe del Batallón "Yaque". Los 
revolucionarios tuvieron 32 muertos y 
53 heridos; los leales tuvieron 40 ba-
jas. 
Fran X. del Caatillo Márquez, 
m M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princU 
pálmente para [as crianderas, los niños, los convalecientes y ios ancianos. 
Nueva Fábrica ile Hielo. Propietaria de ias cervecerías, "la Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
'La Tropical" 
Teléfono 1=1041 
"Tivoli" 
Teléfono 1-1038 
F O L L E T I N 
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. ^n llorar.^.. Yo no podría seguir-
-Ue ' ^eñor> me habéis advertido 
S nK0 me ,^ledan' berzas, y además 
o^a está terminada. Lo que falta 
í̂jo nde a mia lli;,os, eUos lo k*1^11 í5 r ^ yo- Os doy gracias, porque 
Had ra infinita bondad me habéis 
Cjio ver la dicha de mi hija. En 
*r6o 08 ?3razoa la Pongo durante este 
fe V^e' y con ella a su marido, que 
y^bien mi hijo. 
^ónterneCÍénd0Se Cada vez más' 
^̂ Os confío también, Dios mío, otra 
h Escura e incierta, la de un 
l^0c,eilte todavía no ha venido 
w ^ h."̂  uuuavia no na vemcio 
vef no(l0' a quien mis ojos no llegarán 
quien mis manos nos recibirán 
nazca. Dadle salud, talento. 
voluntad firme y sumisión a vuestra 
santa ley. Concededle una larga vi-
da, para que os sirva más tiempo. Que 
sea atrevido y constante en el bien, y 
que no tema ni la alegría ni las lágri-
mas; que ame el trabajo; que sea par 
ra su madre lo que su madre ha sido 
para mí. 
Poco tiempo antes, Paula, muy, go-
zosa, le había revelado sus caras espe-
ranzas, que iban confirmándose. Su 
matrimonio era fecun'do y bendito. 
Un nuevo manantial de amor y de ab-
negación había brotado en ella, antes 
de que el fruto de sus entrañas tuviese 
vida. 
Cuando la señora de Guibert levantó 
la cabeza, que tenía apoyada en lâ  
manos, vió al sacerdote marcharse del 
altar. Quedó con ello descontenta de 
sí misma. 
—No he atendido a la misa— se dijo. 
Mas, pronto se hubo de tranquilizar, 
porque la oración le había proporcio-
nado la paz y la serenidad en cuya bus-
ca había ido. 
De todas partes, de una silla, de un" 
reclinatorio, unas tras otras, se iban 
levantando y encaminándose a la puer-
ta las piadosas mujeres. Volvían a sus 
ocupaciones ordinarias con el cnrnyór» 
satisfecho y tranquilo, y con el cuerpo 
dispuesto para el trabajo. 
A su vez la madre de Paula salió 
de la Iglesia. Afuera, el día em-
pezaba a clarear sobre de la nieve de 
los tejados y de las calles, aquel día 
triste de invierno que vería volver de 
la estación a la pobre madre, sola... 
. Introdujo la llave en la cerradura y 
abrió, cruzando luego, a paso de lobo, 
el corredor lleno de baúles y maletas, 
•para llegar sin hacer ruido a la cocina. 
Allí estaba ya al vieja María preparan-
do el desayuno. 
—El señor acaba de salir— dijo la 
criada— para avisar al coche. 
—¿Sin desayunarse?—preguntó la 
señora de" Guibert, previsora en todo 
momento. 
^—No ha querido. Ha dicho que te-
nía prisa. 
—¿Y la señora? 
—¿La señora?... ¡Ah la señorita 
Paula. No puedo acostumbrarme a lla-
marla señora. Es una cosa tan rara, 
¿verdad? La señorita aún no se ha le-
vantado... ¿Ve usted? ya he vuelto a 
equivocarme. Cuando llega una a cier-
ta edad, chochea fácilmente. 
—Qué quieres, mi buena María, las 
dos vamos haciéndonos viejas. 
Pero una y otra, en vez de estar en 
lo que decían, pensaban en la próxima 
separación; y la fiel servidora, quitán-
dose las gafas, se frotó con los dedos 
i ios ojos. 
Con sus manos temblorosas la señora 
de Guibert quiso preparar por iiltima 
vez el chocolate para su hija. Lo hizo 
como sabía que le gustaba más. Después 
fué a escuchar a la puerta del cuarto 
y oyó los suspiros de la joven. Llaman-
do entonces suavemente, entró. 
Paula lloraba a mares., 
—¡Mamá, mamá! dígame usted que 
tengo la obligación de irme. Me faltan 
las fuerzas. 
La madre puso la jicara humeante 
en la mesilla de noche; después acarició 
a su hija y le dijo: 
—Hija mía, he querido servirte yo 
misma esta mañana y te be comprado 
bollos de esos que tanto te gustan. 
Y muy bajito, inclinándose sobre 
ella, entre dos besos, añadió:' 
Ten ánimo, Paula, te lo manda Dios. 
El amor de tu marido es prenda segura 
de tu felicidad. Por mí no te acongojes. 
Pero las lágrimas seguían corriendo, 
A l volver Juan, se encontró a las dos 
mujeres abrazadas, y creyendo que 
Paula hacía esfuerzos para consolar a 
su madre, le dijo a ésta: 
—¡Madre, si volveremos pronto! se 
lo aseguro. El año que viene recibirá 
usted la visita de Esteban y su fami-
lia, y al otro la nuestra. 
Pero cuando la señora de Guibert 
pudo incorporarse, Juan vió con asom-
bro que no lloraba, que la madre era 
la que consolaba a la hija. 
—Dentro de dos años ¿ dónde estarán 
mis huesos?—pensaba, a la vez que con 
gran serenidad, gravemente, respon-
dió al joven: 
. —Juan, quiérala mucho. Cuando es-
téis lejos, muy lejos de mí, el pensar en 
lo mucho que la quieres me dará fuer-
zas. Por lo demás, Dios es misericordio-
sísimo y tenderá el manto de su Provi-
dencia sobre todos. Alejados los unos 
de los otros, permaneceremos más estre-
chamente unidos que nunca: nuestros 
pensamientos y nuestros corazones no 
se han de separar ni un solo instante, 
porque no hay distancias 'que separen 
a los que bien se quieren. 
, Con una solemnidad en la entona-
ción, que no iba buscando ni creía dar 
a sus palabras, la anciana continuó pa-
ra completar así el sentido de sus fra-
ses: 
—Amaos mucho el uno al otro, sin 
convertir vuestro amor en un senti-
miento impotente de languidez y debi-
lidad, sino en manantial purísimo de 
donde broten aguas cristalinas que os 
presten mayores alientos y más resolu-
ción para vivir. Mirad siempre ade-
lante. Y cuando alguna vez volváis 
la vista atrás, acordándoos de nuestros 
muertos, acordándoos de mí, que no 
sea para volveros cobardes, sino para 
mejor comprender cuánto valen los 
bríos de vuestra juventud y cuánto de-
béis a Dios por ella. 
Juan y su mujer habían ido apode-
rándose de las manos de la anciana, 
y la escuchaban con religioso silencio. 
—Sí—continuó como-si predijera lo 
porvenir—mirad siempre adelante, 
pensando en vuestros deberes y en 
vuestros hijos. Haced de éstos almas 
escogidas, fuertes, valerosas, y que ellos 
a su vez miren hacia adelante con ojos 
que hayan aprendido a leer en vues-
tro pasado. 
Juan y Paula lloraban, la anciana 
continuó, tranquila y apacible: 
—Yo os bendigo. A tí, mi Paula, 
por tu piedad filial y por íu abnega-
ción de hermana. A tí, hijo mío, po^ 
la amistad que profesaste a Marcelo y 
por toda la dicha que leo, a pesar de 
vuestra lágrimas, en vuestros ojos... 
Su enérgica firmeza no decayó hasta 
el momento de la partida. Prestaba 
consuelos y valor a su afligida Paula, 
en nombre del sér cuyo germen llevaba 
ésta en el seno. Paula en cambio, con 
gran amargura, no hacía más que abra-
zarse a su madre y estar de continuo 
hablando con día, volviéndose de vez 
en cuando hacia su esposo, para de-
cirle : 
—Ya sabes cuánto te quiero a tí tam. 
bién, Juan. 
D i a r i o d e l a M a r i n n O C T U B R E 3 1 D E í 2 % z 
Por M. L . ée Linares ^ 
O R T 
" V E D A D O T E N N I S C L U B " 
T O R N E O E X T R A O R D I N A R I O D E 1 9 1 3 . 
C O P A G E N E R A L M E N O C A L 
Como saben nuestros lectores hace 
días terminó en las ^courts" del "Ve-
dado Tennis Club" el torneo para la 
adjudicación de la "Copa General Me-
tí ocal." 
La lucha fué interesante y seguida 
por distinguidas personas por espacio 
de dos o tres semanas no decayendo el 
entusiasmo que la conquista del trofeo 
provocó desde su comienzo. 
Por eso el triunfo de los "sports-
men" Ignacio Zayas y A. La «Guardia 
se festejó extraordinariamente por sus 
numerosos amigos. 
E l torneo por la "Copa General Me-
nocal' ' dió ocasión a múltiples reunio-
nes que tuvieron por marco esplendí- j . tuéndólo en los admirables locales del 
do los salones y terrazas del "Vedado | "Vedado Tennis Club ' ' cuya iprospe-
Tennis C lub" y de las que en su opor-: r iJad es bien patente, 
tunidad hemos hablado con la exten-1 Se ha rendido culto al baile por el 
sión que merecían. | elemento joven y también al deporte 
No puede negarse y con gusto lo ha- j que tan sano es y que tanto contribu-
cemos constar así. que el premio presi- i ye a la cultura de los pueblos, 
dencial ha contribuido grandemente aj. En una palabra, se ha hecho labor 
dar importancia al juego del " t en - i út i l y agradable al mismo tiempo, fa-
n i s " que llevaba entre los aficionados I voreciendo de esa manera las aspira-
vida lánguida ; pero también es muy ! ciones de todos 
S3r3 uo gran terreno 
Por Ramón S. de Mendoza 
.cierto que éste fué la causa pr incipd 
de que'nuestras más aristocráticas fa-
milias se reunieran por las tardes > 
hasta por las noches y que ya establf-
••cida la costumbre cont inuarán efec 
Con las presentes líneas publica 
caos el cuadro de las eliminatorias y 
¡el final del torneo por la "Copa Ge-
.'icral Menocal" de interés para cuan 
tc^ tomaron parte en el mismo. 
1 R o u n d . 
< T . Vfllalba y P. Suárez -.a b̂ye 
O. Arocha y F. Mejer kl 
N. de Cárdelas y F. Mejer id 
Y. \ elarde y L . M. Portillo id 
F. Lavandeira y J. Casuso... 
G. Moré y J. M. Moré 
J. A. Ariosa y Pórtela 
Gr. de Zaldo v F. Gamba „. 
1». Balsinde y A. Carrillo 
E. ra|iablanca y J. Kindelán . 
f'. de Jaruco y P. Morales 
A. Montero y J, Sousa .- id 
M. Morales y J. Pórtela id 
J. Hafecas y E. Juncadella id 
1', Martínez y C. Martínez ... 
M. Mendoza y J. Martínez.... 
A. J. Carrillo y J. E. Obreg6n 
L Zayas y A. de la Guardia.. 
2 R o u n d . 3 R o u n d . 
1 O. Arocha y. F. Mejer: 
j 6X4—6X3 
1n . de Cárdenas y Bu Mejer: 
| bydefaull 
F. Lavandeira y J. Casuso: ) 
6 X 4 — 6 X 2 / 
4 R o u n d 
O. Arocha y F. Mejer: 
3 X tí — S 6 — 6 y 2 
5 R . 
{ G. de Zaldo y F. Gamba: 
f 6X8 —5X7 —6X3 J 
[í. A. Ariosa y <í. Pórtela: 
by default 
F. Lavandeira y J. Casuso: 
. 6 X 2 — « X 4 
id 
id 
de Jaruco y P. Morales:") _ , • 
g ̂  q _ g ̂  jj f C. de Jaruco y P. Morales: 
j T X 5 — 6X4 
] M. Morales y J. Pórtela 
j 6X1—5X7-6X1 
( F. Martínez y C. Martínez: 
6 X 1 — 6 X í 
I " 
C. de Jaruco y P. Modales: i 
6 X 4 - 6 X 1 
X 
Id 
j » ' " WJá Zayas y A. de la Guardia 
11. Zayas y A. de la Guardia i 
f 6X1—"—Xí»~7Xó 
<: 
Hemos hablado con Valentín Gonzá-
lez-, de varios asuntos beisboleros. Co-
mo es lógico, su exclusión en la actual 
temporada americana resultó ser lo que 
primeramente tratamos, y sus mani-
festaciones por preerlas de interés para 
los entusiastas, las daremos a conocer 
a nuestros lectores. 
Sirique, todos deben saberlo, figuró 
durante largos años como brillante j u -
gador en las (filas del Habana, consi-
derándole muchos como el alma de ese 
clüb, a quien consagró todos sus méri-
tos de hall play y todos los buenos efec-
tos de su corazón. 
A virtud de ciertas campañas man-
tenidas por sus enemigos, se vió pre-
cisado a abandonar su profesión de pe-
lotero; pero su amor al Emperador de 
los Sports le llevó a otra igualmente 
prestigiosa, la de umpire, en cuyo ejer-
cicio mereció celebraciones. Censuras 
también hubo para él al desempeñar 
su cargo de juez, mas se le reconocía 
sinceridad, conocimiento de las reglas, 
excelente mímica, rapidez en las de-
cisiones y otras cualidades que no se 
le pueden negar. 
Generalmente se creía que su vida 
como magistrado beisbolero estaba ase-
gurada, y al tratar de los probables 
umpires para la actual temporada ame-
ricana y el próximo championiship na-
die dejaba de citar su nombre. 
Los hechos que después vinieron no 
justificaron esta confianza. En la lis-
ta se umpires no apareció Valentín 
3 González, con extrañeza de la ma3'0-
ría. 
s ^ E l cargo que todos suponíamos le 
^ confiarían fué adjudicado a Utrera, 
joven que actuó en el Champion de los 
Amateurs. Alfredo Arcaño fué nom-
brado suplente. 
Con estos antecedentes preguntamos 
a Sirique a qué causa atr ibuía su ex-
clusión, contestándonos que de mane-
ra cierta no podía atribuirla a ningu-
na. Sin embargo, sospechaba hubiesen 
influido en el asunto ciertas diferen-
Ouéntase que Oldring al recibir de 
manos de Bruce, Secretario de la Co-
misión Nacional, el check que le co-
rrespondió por su trabajo en la serie 
mundial, dijo lo siguiente: 
—' 'Le veremos a usted el año pró-
x imo ." 
Y el otro contes tó : 
—"Creo que no cabe la menor duda 
sobre eso." 
En ambas frases se nota la con-
fianza que en muchas personas produ-
cen las fuerzas dei club Filadelfia, 
máquina la más perfecta de qut se 
tiene noticia en estos últimos años del 
baseball. 
Esa confianza es una de las causas 
que explican los triunfos del team de 
Connie Mack. 
Las noticias que publican los dis-
tintos (periódicos del Norte acerca de 
la Liga Federal son poco halagüeñas 
para las dos que se comparten la su-
premacía beisbolera, pues dan la idea 
de que esa nueva organización no 
tendrá la vida efímera y oscura que 
en un principio se creyó, sino que po-
co a poco se convert irá 'en la temible 
r ival de la Nacional y la Americana. 
Dos nuevas ciudades ingresarán en 
el circuito por lo que en 1914 serán 
ocho los clubs en vez de los seis que 
ha habido este año. 
Seguramente que Hermann, Lynch 
Bau Johnson y demás magnates no 
manifes tarán ahora la misma indife-
rencia que en los primeros días de ]? 
Liga Federal y que estarán ansiosos 
esperando el mi t in de Indianapolis el 
primero de Noviembre. 
La conclusión que sacaríamos de 
tres ligas superiores sería ésta; 
E l baseball es la profesión que más 
vidas principescas produce en los Es-
tados Unidos. 
Todavía hay quien censure la con-
tratación del Brooklyn; todavía** hay 
quien desee al Washington. 
Recordemos el r e f r án : "Después de 
muerto. . • " 
Y alegrémonos porque si en vez de 
los Superbas hubieran venido los Se-
nadores o Naps, no hubiésemos tenido 
suficiente árnica en las farmacias pa-
ra untarnos en las partes adoloridaa 
del cuerpo. 
Hagamos ofrendas a los santos p i -
ra que nos favorezcan e impidan qua 
los mismos Superbas nos tiren a ra-
jatabla porque si n o . . . 
El Birmingham irá a Oriente. No 
le ofrecerán menor resistencia los del 
Central y el Cuba que los Rojos de 
Almeida. 
Pedro S, Marco 
los "Cuban Stars" en t i o l p í n 
G a n a r o n l a S e r i e . 
El Foot-Ball Ass., en la Habana 
" E U S K E R I A SPORTIO O L U B ' V - U n o de los primeros equipos que tuvo esta floreciente "asociación ' 
portiva. en la sección de "Foot-Ball Association". 
de. 
Nuestros 'sporsmen' 
GENEROSO C A N A L 
A bordo del vapor "Havaua" de la 
" W a r d L ine" llegó el miércoles por 
la mañana a este puerto,, nuestro que-
rido amigo el "sportsman" y hombre 
de negocios cubano, señor Generoso 
Canal, acompañado de en distinguida 
esposa la. señora María Luisa Coruge-
do. quienes regresan a la Habana des-
pués de un largo viaje por el extrau-
Miu'hoe días ha jxrmanecido el se-
ñor Canal en París y durante su es-
tancia en la "v i l l e lumiere" visitó los 
centros deportivos y coanerciales tan 
relacionados con su casa tie automóvi-
les y accesorios establecida en la l lá -
bana, así como ayudó constautemente 
al famoso piloto Rosillo en sus intentos 
para tomar paite en los grandes con-
cursos de aviación que se han verifica-
do últ imamente en Francia. 
Mucho nos complace volver a tener 
entre nosotros al señer Canal por ser 
amigo muy apreciado y con ese motivo 
le saludamos muy cariñosamente, en-
viándole lo mismo que a su elegante 
consorte, nuestra más afectuosa bienve-
nida. 
lof ciubf catalanes 
Los "Clubs" inscriptos en Catalu-
ña para el campeonato de España son 
los siguientes: 
Fniversitarv. con 102 jugadores. 
Kspañol. oon 50. • 
Barcelona, ron 44. 
Polo, con 44. 
Internacional, con o?. 
España, con 32, 
Catalá, con 22. 
Avcns, con 19. 
E l día 2G jugarán el primer partido 
de campeonato. 
Ks.-ribe " L a Vanguardia:" 
"Las uota.s mis salientes del día en 
materias de "foot-bal l" es la forma-
etón de los equipos que presentarán los 
"Clubs" locales en el campeonato de 
Cataluña, próximo a inaugurarse. En 
varias do ellos constan los nombres de 
unos mismos jugadores, siendo el más 
rebuscado el simpático Perci Wal'a-
ce." 
ñor Utrera más competente que él, nos 
respondió en sentido negativo. Es más, 
nos dijo que esperaba, el fracaso del 
nuevo juez, si es que éste no ha fraca-
sado ya. 
—Pasan los días y Utrera sigue en 
su puesto, Valentín. 
Sí, es cierto; pero hay descontento 
en el público: Así, al menos, se me 
dice. 
No quisimos continuar hablando de 
la materia y plisamos a otro asunto. 
En Mestre y Martinica. Park cele-
bra, sus juegos la Liga infant i l de 
la Habana, de la cual es umpire Valen-
tín. Dicha organización convocará*a 
los club infantiles de esta capital que 
satisfagan los requisitos que ella exige 
para que opten por el championiship 
de 1913 a 1914. 
Se sabe que varios clubs pretenden 
concurrir cuando se abra el período de 
inscripción, pero teniendo en cuenta, la 
antigüedad, se preferirá al Beck. Aguí- i rola. 
sarios, haciendo saltar del box en el 
tercer inning al veterano Parra, el cual 
fué sustituido por el pitcher novato 
Martínez, que a no haber sido por los 
errores cometidos por el center field, 
su labor hubiera sido mucho más no-
table. 
La anotación por entradas fué la si-
guiente : 
Holguín 201 000 000— 3 
Cuban Stars. . . 017 102 2Ó0—11 
González, rf , 
Totales. . 
E l sábado último por la tarde tuvo [ Figarola, r f 
efecto el segundo desafío de la inte- 1 
resante serie concertada entre las no-
venas "Cuban Stars" y " H o l g u í n . " 
En este nuevo encuentro, la suerte 
le fué adversa a los soldados que ca-
pitanea el General Sagua, los cuales 
cías ocurridas entre él y algunos pro- tuvieron que sufrir lás amarguras de 
hombres de nuestro baseball quienes, j ia derrota, debido más que todo a la 
para vengarse, le arrojaban al olvido i efectividad de las humildes curvas de 
sin tener en cuenta sus aptitudes para j Ramos. 
desempeñar la profesión de umpire. En cambio los "Cuban Stars" con 
Interrogado por nosotros con respec-1 slls fuertes y oportunos batazos, des-
1o a si estimaba, sinceramente, al se- concertaron por completo a sus adver-
0 0 
0 0 
38 11 10 27 22 1 
HOLGUÍN 
V, C. H . O. T. B. 
Quesada, 2b. . . 4 
Laguardia. 3b. 
Villalón, r f . 
Planas, ss. . 
Carratalá. cf. 
Serrano, I b . . 
Lengarán, c . . 
Martínez, I f . 
Saguai p . . . 
0 12 
1 7 
0 0 
0 3 23 
E l tercero y último desafío tuvo lu-
gar el domingo. 
Los hermosos stand de la Glorieta 
"Cuba," se encontraban ocupados ma-
terialmente por una numerosa y anima-
da concurrencia, que estaba anciosa 
por presenciar el encuentro, de cuyo 
resultado dependían los honores de la 
serie, que conquistaron gallardamente 
los invencibles "Cuban Stars," que 
capitanea el distinguido player Figa-
la, Mcslre, Moda y Peñalver. 
Como los clubs serán seis el lugar 
restante se reservará para el Ruiloba 
o el Cin/.ano. chso de que"el Crédito no 
quiere ligarse. 
E l Pemmnt se discuti'-á en más de 
cien juegos que jse celebrarán diaria 
mente. La entrada solo costará diez 
centavos. 
Á imitación de las organizaciones 
americanas cada team debe presentar 
dos uniformes, usando uno cuando ha-
ga de home team y otro cuando haga 
de visitador team. 
E l Beck ya recibió uno de sus uni-
formes, vistoso y excelente. 
Quiere Valentín que Mestre y Mar-
tinica sea un buen ground y para con-
seguirlo está trabajando con empeño. 
Los dueños de la finca ya la han arren-
dado, y en estudio se hallan las propo-
siciones de los carpinteros. 
E l terreno se rellenará y el diaman-
te será una imitación del que hay en 
Almendares. 
Paralelamente a la línea de tercera 
se construirá un gran ¿tand, a seme- i 
janza del que hay en el left field de 
Este match en sus primeras entra-
das estaba muy interesante, pues debi-
do a las buenas jugadas de ambas par-
tes en el score se anotaban ceros, que 
eran aplaudidos frenéticamente por los 
fanáticos, pero al dar comienzo el cuar-
to inning se vió claramente que Sagua 
perdía su control y efectividad y co-
mo era de esperar, la terminación, fué 
desastrosa, fatal para la huestes hol-
guineras, que desde ese momento per-
dieron todo su entusiasmo y se consi-
derJUnm vencidas. Junco, que defen-
,día el box de las "Estrellas," lo hizo 
de manera admirable y brillante. 
E l coloso Parpetti, fué uno de los 
principales factores de la jornada del 
domingo. 
Rodríguez, Figarola y Vi l la defen-
i dieron sus posiciones respectivas de 
una manera asombrosa; son verdade-
ramente tres luminosas "estrellas cu-
banas." 
Laguardia fué muy aplaudido al co-
ger un difícil f ly en el séptimo inning. 
En cuanto a los demás jugadores del 
¡ " M a r a ñ ó n , " huelgan comentarios. 
He aquí el score completo del juego: 
Totales. 27 0 4 27 23 10 
Anotación por entradas* 
Cuban Star. . . . . 000 600 311-11 
Holguín. . . . . 000 000 000— 0 
Se detallan asadas al horno desde las 
4 y media de la tarde en adelante a 20 
centavos libra y crudas a precio limi-
tado. 
Obrapía 50.—Teléfono A-5727. 
C 3695 4t-29 4m-3C 
Almendares Parck, con capacidad para | 
quinientos espectadores. Y desde el i 
centre field hasta el right habrá gra-
das con capacidad para dos mil es-
pectadores. 
Según Sirique. faltan muy pocas 
formalidades para dar comienzo a la 
obra Empezará ésta con la colocación 
de una cerca sobre e! muro de mam-
postería que rodea el terreno en la cual 
aparecerán numerosos anuncios. 
CUBAN STAR 
V. C. H . O. T. E, 
Hernández, 3b. . 4 
Vil la , 2b 5 
Bustamante, I f . . 5 
Parpetti, I b . . . , 4 
Junco, p 3 
González, ss. , . . 4 
Rodríguez. . . . 4 
Ramos, cf. . , , 
0 1 3 
0 3 2 
1 2 0 
3 11 2 
0 0 11 
0 2 3 
3 8 1 
4 1 1 0 0 
SüMAE;Tr\ 
Two base hits: Vil—o*i. Rodríguez. 
Sacrifice hits: Ramos, Sagua. 
Stolen bases: Parpetti 2. E. Gonzá-
lez 3, Rodríguez 2. Figarola. 
Bases por bolas: Sagua 4, Junco 1. 
Struck oul -. Saarua 5. Junco 7. 
Passed balls: Rodríguez, Leugaran 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Dotres, Dotrer. 
Los "Hispano-Cubano" 
están fie malas 
Los chicos del Recreo de Alnieuda-
res, sigueu de malas, tal parece q i^ 
han sido dejados de la mano de Dio*, 
o la que es igual de que Evaristo f i a , 
j io interviene en sus .iuegos. 
Los Hispano Cubanos, que. tan ar r^ 
11 adores se presentaron al principio, 
hov día están de capa caído, al extrem» 
que el club más débil le zurra la pa-
vana. , _ 
El " K i f - K i f " es quien más zapan1» 
al "Recreo de Almendares," pues ca-
da vez que se atraca con él, bien 
ganan el desafío por un largo margen 
o le cuelga el collar de las nueve per-
las, siempre no han de ser argollas-
En el juego del domingo os o 
- K i f - K i f . " le dió la gran lechad^, 
mientras ellos llevaron a su «core 
cuatro carreras. 
Del "Almendares" jugf 
Orgazón. Cubillas 
bien 
del y Luján; 7 
" K i f - K i f " Bacallao." Lázaro, Mendo-
za v Martínez, que de cuatro veces ^ 
" b ¿ t " se dejó caer con tres hits-
La anotación del juego fue '» 
guíente : 
R. Almendares 
K i f - K i f . . . 
000 ooo ooo-o 
301 000 OOx—4 
Cuancio el río suena, agua lleva, 
refrán. Por eso creo de buena fe cu ^ 
o!go decir que Colominas tiene *" " i, 
fotograf» ds •» Rafael núm. 32 la mejor 
0 Habana. 
HABANERAS 
tud y en plena ilusján realizan sus ^e-
ño sde amor. 
/ SUS 11011113X65̂  
Manuelita ^rales Lamas, la cuite 
señorita, tau/^Uf como graciosa, y el 
señor Aur^io Alvar, z G^ndo, caba-
llero en /&eI1 co110111,1'611 ̂ l o & sobra-
dos a la estimación de cuantos lo cono-
cen y tratan. - ™ i 
El nombre de la señorita Morales 
Lamasj que tan dignamento figuraba 
en el magisterio cubano, lia pasado por 
la prensa habanera repetidas veces. 
¿Quién no recuerda a la Beatriz de 
•PortimH del Mundo Ilustrado f. 
Fuá ese su seudónimo. 
Con ¿i dejó también en E l Mundo, 
en la página de Lectura del Hogay, 
* muestras diversas de su e t̂ro poético. 
Ajodie, en el templo del Cristo, se 
celebraron sus bodas. 
; Estaba preciosa. 
Completando el encanto de su toi-
• lette 'llevaba un ramo bellísimo del jar-
dín M Clavel que le dedicaron, en se-
iTLdl de cariñosa ofrenda nupcial, la 
'directora y profesoras de la Escuela 
(Número 30, compañeras de la gentil 
desposada. 
Apadrinada fué la boda por los 
^.preciables esposos Dolores Oarrido y 
: Aurelio Alvarez iRoeaberti, padres del 
novio, actuando como testigos por par-
te de'éste el señor Andrés B^laguer y 
el distinguido consejero provincial l i -
cenciado Jesús María Barraqué, ex-
Secretario de Justicia, 
Y como testigos por parte de la no-
via el doctor Carreras, facultativo de 
Artemisa, y el señor Edmundo Nin. 
Numerosa era la concurrencia. 
Toda, al 'abandonar la iglesia, pa-
recía prorrumpir en un voto unánime. 
Por la felicidad de los novios. 
Entre nous... 
Así ha de ser, para no desfigmrar su 
naturaleza y su significación, el home-
naje en honor de quien, como Luis 
Bay, compañero en 'ia crónica hasta fe-
cha, reciente, ha sido nombrado jefe 
de información del diario L a Noche. 
Luis Bay procede, en el campo del 
periodismo, de la crónica social. 
Adquirió en ésta nombre y se higo 
de afectos y simpatías al través de una 
iar^a y honrada labor. 
; Colgó la pluma voluntariamente. 
Ahora que reaparece_ el^ compañero, 
en nuevos empeños periodísticos, nada 
más justo que nosotros, los cronistas 
militantes, busquemos; al compañero 
que deserto para hacerle objeto de una 
demosfcradón de cariñosa simpatía. 
No tiene otro caü'ácter ni tiene otra 
expresión el acto que se prepara. 
Y así nada más debe ser, entre nous, 
cronistas exckisivaniente. 
A la excitación que hice dê de estas 
Habaneras han.ido adhiriéndose, día 
por día, cuantos tienen a su cargo la 
información social en el periódico ha-
banero. 
No era de esperar otra cosa tratán-
dose de quien, como Luis Bay, solo de-
jó entre los suy os d recuerdo de un 
compañero leal, consecuente y correc-
tísimo. 
Y ahora, con el beneplácito de to-
dos, diré, que el homenaje ha de con-
sistir en un banquete. 
Banquete, lo repito, de cronistas. , 
iSolo, y como excepción única, asis-
tirá el más joven de los directores dé 
periódicos de la Habana. 
Antonio Iraizoz, el talentoso perio-
dista, de todos tan conocido por su seu-
dónimo de Tit-Bits, será el invitado de 
honor. 
Una circunstancia lo abona. 
El señor Iraizoz ha sido exaltado a 
la dirección de L a Noche con igual fe-
cha que en el mismo periódico se pu-
íblicalba el nombramiento del señor Luis 
Bay. 
Se celebrará muestra comida en Mi-
ranvar la semana próxima. 
Y de organizaría quedan, con el que 
esto escribe, los queridos compañeros 
Pedro M. de la Concepción, de L a Dis-
cusión, Alberto Ruiz, de E l Mundo, 
Antonio de la 'G-uardia, de E l Día, y 
Eduardo Cidre, de L a Noche. 
Un homenaje que tendrá la bella ex-
presión del af eeto que lo inspira. 
MMMMMMMM 
De E l Día. 
Al final de su crónica de hoy, y pa-
ra dejar en curiosidad a lectores in-
ícontables, escribe Antoñico de la Guar-
dia lo. siguiente • 
"Se cierra esta crónica con la noti-
cia de una ruptura de relaciones. 
La discreción necesaria, en casos 
como el presente, me obligan a ser un 
poco lacónico. 
Sólo diré que se trata de una bella 
y distinguida señorita que no .hace mu-
PARTE DE LAS MUCHAS NOVEDADES Q U E PARA LA ESTACION DE INVIER-
NO T I E N E COMPRADAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE EUROPA 
LA CASA P R E D I L E C T A ^ 
D E 
E D A S BULGARAS, EN C R E P E , RATINE, RADIUN Y L I B E R T Y . 
C U E L L O S , - C I N T A S , - B O T O N E S - Y - G A L O N E S 
Cuellos de piel, Boas de Cisne, Marabú en diversos colores, adornos de todas clases 
U A i C f / ^ C de ,ana Y seda' Charmeuse, Crepé de China, Crespones de lana 
1 V / | 3 y seda, Rasos Liberty, Muselina, Granadinas Chiffones, Franelas 
lisas y diagonales. Velos de lana, Chales y Mantillas. 
I G L O 
T E L E F 
C 3667 
cho regresó de los Estados Unidos. 
Ni una palabra más." 
Es lo prudente. 
Las noticias desagradables o no dar-
las o reducirlas a la más mínima fór-
mula. 
Hay que rehuir enojos... 
V E S T I D O S 
Telé fono A-2913 S O M B R E R O S 
C 3709 alt. 12-31 
Las bodas de esta noche. 
Son dos. 
Una en el Cristo, a las nueve, de mi 
bella primita Ctica Fontanills y el jo-
ven César López. 
Y la otra en el Vedado. 
Esta última, la de la graciosa seño-
rita Mercedes de la Torre y el distin-
guido joven cardenense Fernando 
Freyre, que se celebrará en la calle 13 
entre K y L. 
De carácter íntimo. 
• * 
Nota de amor. 
Para el joven Leonardo Inclán ha 
sido pedida la mano de la bella seño-
rita Gloria María Alce. 
Enhorabuena! 
On d i t . . . 
Una enlutadita y un joven simpáti-
co y conocido que parecen estar en in-
teligencia. 
Todo hace presumirlo. 
Ella, cuyas iniciaels son A. G., es 
tina interesante señorita, hija de la que 
fué profeso'/a muy distinguida. 
Y las iniciales áe él? 
Aquí están: B . M. 
Creo que no tardarán las crónicas en 
despejar esta incógnita. 
Enrique FONTANILLS. 
A b a n i c o " A I ^ P M O I M S E X I I I 
LA CASA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S e i b a P e r f u m e r í a 
r i a L o h s e 
depos i to "Cas f i l i p i n a s 1 » h a b a n a CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con Jardínee y grandes pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel P 
Márquez, Cuba 32, de 3 a o. Tel. A-8450." 
13554 26-26 O 
PAYEET.—A las oclio y euarto: 
"Don Juan Tenorio". 
ALBISU..—Debut de la Compañía 
Dramática \Española de Miguel Mu-
ñoz: "Don Juan Tenorio".— A las 
ocho y cuarto. 
> POLITEAMA—Cine Sautos y Ar^ 
ligas: "Cleopatra". 
VAUDEVILLE.—Compañía Drama 
tica.—"Juan JoBé". 
CASINO.—Tandas. —"La Moza de 
Muías", "Los Aparecidos". 
MARTI—Tandas.: "La Alegría de 
la Huerta", "La Niña de los Besos", 
"Agua, Azucairillos y Aguardiente". 
ALKAMBRA.—Tmdas. "Un don 
Juan como no hay dos", "Un error en 
las Cortes". 
CINE NORMA.—Tandas.—Progra-
ma variado. 
CINE SEVILLA.—Tandas. Función 
de moda. 
P l a z a - B a r d e n 
ítestaurant. Habitaciones con Tieta 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisctdt 
Bohemia. Sf; srirven ¡a cfomieIIi<x 
2072 S.-1 
T E A T R O " H E R E D I A " PRADO Y ANIfVAS Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* panojas.—Función diarla.—Los domin-gos y días festivos, matlnée. 
P R E C I O S : 
palcos con entradas. . . . . 5 .-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
La última moda en París. 
A propósito de la reciente visita de S. M; el Rey 
de Espafla a París y de la próxima de M. Poincaré a 
Madrid las graciosas parisinas mujeres han exhibido 
últimamente el modelo de abanicos que tenemos el 
placer de presentar a nuestros lectores. 
La personalidad de. D. Alfonso XIII y el resurgi-
miento de la escuadra espaflola, han servido de mo-
tivos para que los artistas abaniqueros de París con-
feccionen un elegantísimo modelo, que por la riqueza 
de colorido, gracioso calado y simpáticos motívos 
decorativos, fué acogido con entusiasmo por la clase 
femenina y elegante de París.. 
Al ponerlo nosotros a la venta, aguardamos ob-
tenga en la culta sociedad habanera el feran éxito que 
conquistara el abanico "Alphonse XIII" de las her-
mosas y gráciles francesitas. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y CASAS CHINAS 
LA CUBANA. Fábrica de abanicos, SanNtcoldsSI 
H A B A N A 
C 3423 alt. 12-8 
y N i c ® s 
Con a risa en los labios y el dolor en el pecho, 
Que lo mismo que un cáncer te roía el corazón, 
Tu cruzaste, elevando la Verdad y el Derecho 
Por la vida, a manera de un sublime histrión. ' 
Eimador impecable de un azul de leyenda; 
Desgranaste tus versos como gemas de luz; 
Del Amor sm permiso penetraste en su Rienda, 
Y el- Amor una espada te clavó hasta la cruz. 
If̂ lr* lT ll0mbreS' ^ M r a r o n los canes. 
Te tildaron de loco tus amigos rufianes; 
Apuraste la copa del Dolor y el Placer. 
I Y t a s ' c X a d r i ^ f ^ h0nda herida aún abie1^ 
Y i f A o ^ f V-da del dintel ^ tu puerta, 
Y la ahorcaste, lo mismo que a una infame muj^r! 
Octubre, 1913. Alfonso CAMIN. 
S I U S T E D U S A 
(1) Que 56 ahore6 h a « días en Santiago de Cuba. 
COMPLACIDO 
• - . Habana, Octubre 30 de 1913 
So- Director del Diario de u Uxmnx 
Mny distinguido señor mío-
Apelo a*u caballerosidad, (para 
que en contestación a la carta puMi-
cada en el periódico " E l Mundo" v 
otros de esta localidad, por el señoí 
Henn De Bienvenu que no conozco 
se digne hacerme el obsequio de ha-' 
cer las aclaraciones siguientes • 
PHmero: Que no «mozco al aludi 
do señor Francisco Fonseea 
Segundo: Quq hace tiempo no he 
ido a Cienfuegos, donde me hospedo 
siempre en la "Maison Doree." 
^Tercero: Que no tengo participa-
ción algmna en el, fraude o causa por 
falsedad 'd'e sellos de correo que se 
sigue en el Juzgado de Cienfuegos y. 
Cuarto: Que me ha sorprendido 
extraordinariamente la facilidad con 
que el citado señor Bienvenu ha lan-
zado sobre mi reputación de hombre 
honrado la dura que ofrecer pudiesen 
sus declaraciones. 
'803̂ , como usted sabe. Conserje -de 
la Cámara de Representantes y me im-
porta mucho dejar desvanecida cual-
quier dura que tienda a poner en te-
la de juicio mi honorabilidad. 
Le mego dé publicidad a estas lí-
neas y le anticipo por ello el recono-
cimiento de mi gratitud. 
Le0poldo Fonseea 
- S U -
CHAUFFEUR 
SONREIRA SATISFECHO 
THE WEST 
S A N P E D R O , 6 
TEL. A-7297. - HABANA 
•«a t í * 
P á g i n a o © h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 3 ¡ D E l ^ g . 
L E G R A M A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
l a i e r r a y los lo 
New York. 31. 
E l corespansal del "Sun" «n Lon-
dres dice que está autorizado para ase 
gmrar que los Estados Unidos y la 
Oran Bretaña marcharán de acuerdo 
en la contienda de Méjico, siendo falr 
«a la noticia trasmitida desde París, 
segfún la cual las potencias continen-
tales se disponen a ejercer presión so-
bre los Estados Unidos en lo concer-
niente al problema mejicano. 
Otro i o c e n d i o 
en a l t a m a r 
S E AHOGAN T R E S MARINEROS. 
Nueva York, 31. 
r o s o F é l i x D i a z t o c a e l p i a o o 
Veracnu. 31 
E l g-eneral Félix Díaz pasa el tiem 
po a bordo del '' Louisiana' tocando 
el piano y discutiendo sobre política 
Robustecer las relaciones comercia. 1 m r ^ ? * 
les de los Estados Unidos con la Amé i Lamenta su mala estrella y el fra-
Mobile, Alabama, 31 
¡ l i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DELA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
E l vapor de la línea hamburgruesa 1 rica Latina, con motivo de la próxima, I ^ ^ V ™ * ™ ? 
"Kronnpnmsessin Oecülie" acaba de ¡ inauguración del Canal de Panamá, es £ ^ ^ S ^ grobierno de 
trasmitir un despacho inalámbrico, se- el objeto principal del Congreso Co-1 f ^ T ^ J C S S ' T ^ f0 S SU Pr0" 
gtn el cuaJ encontró en medio del .metroial del Sur que está celebrando poslto reb6larSe COIltra el ^e^n€,1 ^ 
Atlántico a la barca francesa ' ' Peu ( sus sesiones en esta ciudad, 
^rie", presa de las llamas e inutiliza 
da por compleja. 
Los botes del vapor alemán se lan-
zaron inmediatamente al ag-ua y pu-
dieron recoger a la tripulación; pero | 
hace 
ia y l o c u r a 
E l señor Federico Alfonso Pezet, re-
presentante del Perú, ha dicho en este 
Congreso que los Estados Unidos ha-
rían bien en enviar a la América del 
Sur agentes que estudiasen las con-
tual. 
tres marineros cayeron al agua y seLdiciones comerciales y poder cora 
ahogaron. 
Colümbus, Ohío, 31. 
L a carestía de la vida, cada vez ma-
yor, tal vez sea causa de que el Estado 
de Ohío se vea obligado a construir 
más aulas para dementes. 
L a dificultad, y ©n muchos casos la 
imposibilidad, de g-anarse la subsisten-
cia, es según datos oficiales, el origen 
de un gran númsro de casos de locu-
ra. 
A N I S N E C T A R 
E L MEJOR DEL MUNDO 
C 3471 13-15 O. 
E l t r a s b o r d o de 
F é l i x 
petir con el comercio de exportación 
europeo. 
Prendidos con alfileres 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Ultimos d ías de venta especial con gran 
rebaja de precios de todas las existen-
cias de Vetrany. 
GRAN SURTIDO EN C A M I S A S 
Y NOVEDADES. APROVECHEN 
E S T A OCASION: 
L a " C a s a S o l í s " 
O'Rei l ly y S a n Ignacio 
C 3711 8-31 
de la edad juvenil, parecen hombres pren-
didos con ailílleres. 
Encontrarse -en ese estado de debilidad 
.es la mayor desgracia que puede caerle 
a un hombre, porque las consecuencia* son 
E l presidente de ¡la compañia de va-1 itrmendas. 
fruteros "Gulf Ooast Fruitt Pero la impotencia se cura, antes no 
' «e curaba porque no existía producto pa-
ra elilo; pero desde que a-parecieron las 
pildoras vitalinas, se curan a millares los 
enfermos. 
Se vende en su depósito al crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
> Curan lo mir.mo al hambre joven que 
íul viejo. 
Londres, Octubre 31 
Adúcares oentrífug-as, pol. 86, lOs 
1010 y medio d. 
Mascabado, 9c 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 7 y medio d. 
Las accicnes comunes de los Ferro-
— I cariles Unidos de la Habana regis-
Los hombres que han perdido el vigor ¡ tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
Galveston, Tejas, 31 
pores 
Steamtíhiip 'Company" ha puesto el va-
por " Alaíbama'' a la disposición de 
.Lind y el tontralmirante Fletcher, 
quienes han entrado en negrociaciones 
con dicha compañía para el traslado 
de Féilx Díaz y dos compañeros a los 
Estados Unidos. 
AQUI ESTAN 
Las verdaderas corbatas do última mo-
da, las que no necesitan anuncios pom-
posos para su venta por tratarse de cor-
batas para las personas que saben ves-
tir. Jas que sólo con verlas' basta para 
convencerse de que son las más nuevas 
y más modernas, las mismas que en Lon-
dres y París privan en esta temporada, 
son las que hoy tienen a la venta en " E l 
Modelo," de Obispo 93 esquina a Agua-
cate. 
Una visita a esa casa para reconocer 
que los Hermanos Fernández Solís tie-
nen la última novedad en corbatas. • 
C 3682 4-28 
Para níañana fpasado 
Dooide mejor hacen panellets, tortells, 
huesos de santos y buñuelos de Tiento, 
es en " L a Flor Cubana," Galiano y San 
José. L e recemendamos que compre esos 
bocaditos allí. ¡Verá qué sabrosos son! 
"C 3710 1-31 
LOS PANELLETS DE LUZ 
Exquisitos como tocios ios dulces que 
hacen en la repostería de Luz, resultan 
los panellets que sólo se hacen en esta 
época del ^ño para conmemorar la fes-
tividad de la fiesta de Todos los Santos 
'y los Fieles Difuntos. 
Los panellets tuvieron su origen en 
Cataluña y se han introducido en toda 
Europa y América, siendo ya necesa-
rio saborear estos deliciosos panecillos 
de dulce en todos los hogares. A pe-
sar de que este año la almendra es-
tá muy cara y todos los artículos de 
superior calidad, no por eso dejan de 
hacerse los afamados panellets en las 
acreditadas dulcerías de esta capital, 
siendo el café de Luz el establecimien-
to preferido de las principales .fami-
lias habaneras. Hay gran variedad en 
panellets a cual más exquisitos; se de-
tallan por libras y se atiende a todos 
los- encargos con esmero y prontitud. 
Los panellets de Luz gozan dema-
siada fama, pues el repostero de esta 
casa no reconoce rivál. Portales de 
LÍUZ. 
84 libras esterlinas, ex dividendo. 
12795 1-31 
N E C R O L O G I A 
Señora Concepción 
Béjar de Mantilla 
Ayer recibieron santo sepultura los 
restos de la dignísima señora Concep-
ción Béjar de Mantilla, esposa aman-
tísima de nuestro querido amigo don 
Manuel Mantilla y Quevedo. 
Acompañaron al entierro numerosas 
amistades. 
E r a una dama ejemplar de virtudes, 
de distinción y belleza, hermana del 
eminente pintor Pablo Béjar que en 
España goza de alto concepto como 
artista. L a señora de Mantilla murió 
como una santa después de sufrir re-
signadamente una larga enfermedad 
en medio de los mayores cuidados de 
su esposo y sus hijos. E r a también 
artista, profesora de dibujo y pintura, 
habiendo dejado algunas notables 
obras de arte. 
Dezcanse en la gloria de Dios la 
inolvidable señora, y reciban nuestro 
pésame su esposo, nuestro amigo don 
Manuel Mantilla y sus hijos. 
Ei faro de Punta Maysí 
Terminada 3a instalación de los 
aparatos de rotación necesarios para 
transformar la luz fija de este faro 
de segundo orden en luz de ocultacio-
nes, sobre el primero de Enero del año 
1914 se inaugurará la nueva diaposi-
ción de dicho faro, cuya -característi-
ca es de ''ocultaciones en grupos de 
tres, alternados con ocultaciones sim-
ples cada veinte segundos, de hori 
zonte, blanca." 
Las demás condiciones de este faro 
no han variado, y por lo tanto, su to-
rre es de sillería de forma tronco có-
nica con basamento octogonal y de 
color amarillo claro: la casa de los to-
rreros, que está separada de la torre, 
y hacia el Oeste de ésta, es de mani-
postería con techos de tejas, y sus pa-
redes están pintadas de amarillo cla-
ro con jambas blancas en los vanos, 
que son de color gris: la altura del 
plano focal sobre el terreno es de 
31.00 ms. y de 37.15 ms. sobre el ni-
vel del mar: el alcance geográfico de 
su luz es de 17 millas, pero teniendo 
el aparato óptico una intensidad de 
350 mecheros Cárcel, el alcance lumí-
nico en tiempo medio puede ser de 13 
millas. 
E l faro está situado en la Punta de 
la Hembra, ipróxima a la Punta de 
Maisí, extremidad oriental de la Isla 
de Cuba. 
Octubre 31, 
Plata española de J 99 
Oro americano contra oro español de 9f s 
Oro americano contra plata española a 10 
»99^: % w. 
a 10 % f . 
a 10 % p. 
C E M Í ^ FS , „..._ a 5-3 en plata. 
Idem en cantidades L a 5-33 
LUISES _ a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades „ _ a 4-27. 
El peso americano en plata española a 1-10 a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
A B R E 
Billetes del Rauco Español de la Isla J© 
de Cuba, IVíi a 3 ^ 
Plata española contra jro espaQol 
98% a 99% 
Greenbacks coiiua oro español 
110 a 110% 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Público* Vale-; P|0 
123 
N 
118 
s o l d a d o P a r a e 
e s p a ñ o l 
S i d r a C h a m p a g n e P R I N C E S A D E A S T U R I A S 
L A M E J O R H A S T A E L D I A 
Depósito: Muralla 33 T e l . A-3376. Representante exclusivo; FrODCÍSCO BISIICO 
Viene de la página primera 
C 369i 
0 M M A R Í 3 Í E 
te me hace «pemar, que en las abruptas 
tierras del Mogreb, tenemos a 75,000 
(compatriotas, arma al brazo, muriendo 
estoicamente si es necesario, y batién 
dose en todo tiempo con honor, denue-
do y valor, para salvar lo que allí se 
nos ha confiado; y siendo esto así, bien 
merece la pena, qne de esos mismos 
gastos que nosotros solemos tener por 
acá, algunas veces bastante supérfluos, 
les dediquemos -una pequeña parte pa-
ra que el día 24 del próximo Diciem-
bre, alegren su espíritu, sientan por un 
momento el aliento que la patria les 
envía desde estas hermosas tierras ame-
j ricanas, donde un puñado de compa-
triotas suyos, les recuerdan con grati-
tud y con cariño, demostrándoles con 
esto, que estamos pendientes y orgu-
llosos de sus hazañas, que reimos y go-
zamos con sus triunfos, y que el dolor 
físico, qtve las heridas producen en sus 
cuerpos, es también ^ara nosotros un 
dolor del alma. 
Por lo tanto, yo he sabido que la 
entusiasta Directiva de nuestro Casi-
no Español, aguarda la orden del Cen-
tro constituido al efecto en la Habana 
para recaudar aquí entre los compa-
triotas el 'recuerdo que allí les hemos 
de enviar para el citado día; pero el 
tiempo apremia, y mientras tanto 
quiero honrarme poniendo a la dispo-
sición de la citada Directiva $5.30 oro 
español, cantidad insignificanle. en re-
lación con mis deseos; pero en réla-
a.6m también con la potencialidad eco-
nómica que represento. 
Auguro el o.-plAidido resultado de 
lo que haremos en Sagua. y mientras 
lanln sabe .nsted cuanto le estima su 
atento, afectísimo amigo y s. s. q. b. 
s. m., 
NKMK̂IO AL VA KÉ 
N 
N 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera blpo-
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108V2 114 
Obligaciones ira. blpoteca 
P. C. de Cienfuegos a Vi -
llaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln , 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Cj. en 
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) co;isolif]ades de 
los P. C. U. de la Ha-
bana. 108 
Bonos ¿le la Conjpanra ao 
Gas Cubana 
Bpnos Segunda blpoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works, . i 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105 
íLimprésitto de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 
Cuban TeJephone Co 80 
ACCIONES 
Eanco Español de la isia-
de Cuba . . . 99% ipo% 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe 
Banco NacdonaJ de Cuba. . 
Banco Cuba. 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
miTj.ia. . . . . . . . 1 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana EiectriO 
Uaiiways., L i g h t Power 
Preferidas 99 V¿ 
Id. id. Comunes 86 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . . 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 12 
Ca. Eléctrica de Marranao. 
Habana, Octubre 31 de 1913. 
Acciones y Valores 
En la^ Bolsa Priváda se efectnaroi 
esta mañana las siguientes ventas • 
$2,000 Greenbakcs, a 110. 
150 aciones Banco Español, a ÍIPi/ 
50 idem Banco Español a 99% " 
50 idem Banco (Nacional, a 121 
V a Í o r _ O f í c ' a I 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén •« 4.78 
Luises 3.03 
Peso plata esapñola. 0̂ 0 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos plata id. , . . . 0-12 
10 idem. idem. idem o-Ob 
90 
121 
90 
106% 
108 
sin 
100 
T 
sin 
130 
90% 
60 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ENTRADAS 
Octubre 30 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascota 
te," en lastre. 
DIA 31 
De Cayo Hueso vapor cubano "Juliáq 
Alonso," con carga. 
De Veracruz vapor español "Montserrat,''I 
con carga. [ 
De Bathurst vapor noruego "Diana," c 
madera. x 
es de travesía 
SE KSPERAN 
Noviembre. 
» 1—P- Bismarck, Hamburgo y escalas, 
„ 3—Cbalmette, New Orleans. 
2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
,. 3—Chalmette, New Orleans. 
» 3—Olivant. Bremen y escalas. 
.. 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Saratoga, New York. 
8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—México, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Y :rTo Castle, New York. 
„ 10—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
10—Syria, Hamburgo. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas, 
SALDRAN 
Noviembre. 
., 1—Havana. New York. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
, 5—Balmes. Canarias. 
„ 8—Cbalmette, New Orleans. 
, 8—Saratoga, New York. 
, 10—Morro Castle, Veracruz y escalas» 
, 11—México, New York. 
, 11—Espagne. Veracriiz. 
. 14—Dania. Canarias y escalas. 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3656 10-2» 
E s p c d $ í i d & d e n d j J i á i h ) 
100% 
87 
N 
N 
N 
N 
64% TI 
i i i mmm 
N 
N 
N 
E l Secretario, 
Francisco Sáncnez. 
E L S O L 
* N A C I E N T E 
Fábrica de M U E B L E S de Bambú 
Kimonos y Sedas de ledas clases, 
Cortinas Japonesas, Juegos de niños, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reilly 80, rntn Villegas y Aguacal» 
n 360 
TURISMO HíSPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA 
viales Gratuitos (Premios de Constancia y Propagaod? 
Llerandi y Cía. .S . Rafael 1#, Habana 
